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Zelfsturing meetbaar maken
Op verzoek van het Drenthe College heeft het GION een onderzoek 
uitgevoerd ter constructie van een nieuw instrument voor zelfsturing 
in het onderwijs. Met dit instrument in de vorm van een schriftelijke 
vragenlijst kan het ROC, of geledingen daarbinnen, zelf vaststellen hoe 
zelfsturing door studenten in de verschillende opleidingen vorm krijgt. 
Basis voor de vragenlijst is de opvatting dat zelfsturing in het onderwijs 
uitgedrukt kan worden als de mate van invloed die een lerende heeft 
op de verschillende elementen van het onderwijsleerproces en op zijn 
leerloopbaan. In het instrument komen die elementen, zoals inhoud en 
leerdoelen, leeractiviteiten, bronnen en hulpmiddelen, de eisen waaraan 
het leerresultaat moet voldoen en het bepalen van het eindoordeel over 
het leerresultaat, systematisch aan de orde. Bovendien worden zij belicht 
op het niveau van de opleiding (gewenste en daadwerkelijke realisatie 
van zelfsturing), de docent (geboden ondersteuning bij zelfsturing) en 
de student (geneigdheid tot en vaardigheid in zelfsturing). Een deel van 
de lijst moet dan ook door docenten, een ander deel door studenten 
ingevuld worden. Hierdoor kan een beeld worden verkregen van de 
mate waarin opleidingen en docenten hun studenten gelegenheid geven 
tot zelfsturing, maar ook van de mate waarin de individuele student 
zelfsturing realiseert. Dit biedt de instelling de mogelijkheid om zowel 
op het niveau van een opleiding of onderdeel daarvan als op het niveau 
van de individuele student stappen te ondernemen om zelfsturing door 
studenten te bevorderen. 
Een proefafname van de vragenlijst heeft laten zien dat de vragen goed 
bruikbaar zijn en dat diverse vormen van zelfsturing goed naar voren 
komen. Verwacht wordt dan ook dat ook andere instellingen voor  mbo 
dit instrument zinvol zullen kunnen gebruiken bij de vaststelling en 
evaluatie van zelfsturing in hun opleidingen. 
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Dit rapport beschrijft de weg waarlangs een vragenlijst voor zelfsturing is ontwik-
keld voor het Drenthe College, een regionaal opleidingencentrum met verschillende 
vestigingen verspreid over de provincie Drenthe.  
In het streven naar meer zelfsturing door studenten staat het Drenthe College niet 
alleen: in het kader van de ontwikkeling van competentiegericht leren en onderwij-
zen (CGO) hebben alle instellingen voor mbo daar op een of andere manier mee te 
maken. Hoe en in welke mate zelfsturing door studenten daadwerkelijk vorm krijgt, 
varieert, niet alleen tussen instellingen, maar ook binnen instellingen. Het ontwik-
kelde instrument is bedoeld om daar grip op te krijgen. Het is daarmee hopelijk voor 
meer instellingen dan alleen het Drenthe College bruikbaar.  
 
Aan het onderzoek hebben verschillende personen binnen het Drenthe College hun 
medewerking verleend. In de voorbereidende fase waren dat vooral de manager en 
medewerkers van de Dienst Onderwijsontwikkeling. In de uitvoerende fase, waarin 
interviews zijn gehouden en het instrument werd uitgeprobeerd, waren dat ook docen-
ten van verschillende opleidingen van het Drenthe College. Zonder hun medewerking 
was dit onderzoek niet mogelijk geweest en een woord van dank aan hen allen is hier 
dan ook op zijn plaats. Dat geldt in het bijzonder voor onderwijsadviseur Inge Gre-
ving, die de eerste stappen zette in de richting van het onderzoek en die in aanvang als 
contactpersoon optrad, en voor haar opvolgster als contactpersoon Ina Maring-van der 
Veen, beleidsmedewerker onderwijsontwikkeling. Sippie Hofstra leverde tot slot een 
welkome bijdrage door de tekst van dit rapport op fouten na te lezen. 
 
Onverwachte personeelswisselingen hebben ervoor gezorgd dat tussen het vertrek 
van de eerste en de inschakeling van de tweede contactpersoon voor het onderzoek 
een gat is gevallen. Dat heeft helaas geleid tot een vertraging in de uitvoering van de 
proefafname van het ontwikkelde instrument, en daarmee van het onderzoek als ge-
heel. Op het eindresultaat van het onderzoek is dat echter niet van invloed geweest.  
 
Het Drenthe College is voornemens om in het najaar van 2010 intern ruim aandacht 
te besteden aan de presentatie en verspreiding van het instrument in de instelling.  
 
G.J. Harms, projectleider onderzoek 




1.1 Aanleiding en vraagstelling 
Vanaf 2010 zijn alle mbo-opleidingen verplicht om te werken volgens de nieuwe 
competentiegerichte kwalificatiestructuur. Mede onder invloed daarvan wordt het 
onderwijs steeds meer competentiegericht vormgegeven (zie voor een beschrijving 
van de geschiedenis van competentiegericht beroepsonderwijs Van der Meijden e.a., 
2009). In het Drenthe College werkt het grootste deel van de opleidingen al met de 
nieuwe kwalificatiestructuur. Het Drenthe College wil dat het onderwijs in die op-
leidingen steeds meer gericht wordt op de loopbaan van de student, dat het leren 
voor een groot deel in en van de praktijk gaat plaatsvinden aan de hand van integrale 
praktijkopdrachten, dat de student actief leert en dat die student voor een groot deel 
zelf verantwoordelijk zal zijn voor zijn/haar leren. Die onderwijsvernieuwing gaat 
stapsgewijs, en de ene opleiding is er verder mee dan de andere.  
Zelfsturing door studenten speelt in dat geheel een belangrijke rol. In de praktijk 
binnen het Drenthe College blijkt echter, dat zowel de student als de docent het las-
tig vindt om hier invulling aan te geven. Ook andere ROC’s kennen dit probleem. 
Om de ontwikkeling van zelfsturing te kunnen bevorderen, heeft het Drenthe Colle-
ge behoefte aan een instrument dat de mate waarin en de wijze waarop zelfsturing 
door studenten in de verschillende beroepsopleidingen van het Drenthe College 
plaatsvindt, kan vaststellen. Zo’n instrument kan helpen bereikte vormen van zelf-
sturing vast te leggen en mede op basis daarvan de richting van verdere ontwikke-
ling van zelfsturing te bepalen.  
 
Doel van het hier te rapporteren onderzoek voor het Drenthe College is dan ook om 
een meetinstrument voor zelfsturing te construeren.  
Bij de vormgeving en uitvoering van dit onderzoek zijn drie onderzoeksvragen lei-
dend geweest: 
1) Welke richtlijnen zijn aan bestaande literatuur te ontlenen om het begrip zelfstu-
ring te operationaliseren? 
2) Welke operationalisaties van zelfsturing zijn volgens beleidsmakers en docenten 
binnen het Drenthe College in de praktijk van hun opleidingen van belang? 
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3) Is een meetinstrument voor zelfsturing, dat gebaseerd is op theoretische noties 
én praktische behoeften van docenten, bruikbaar om de mate en wijze van ge-
realiseerde zelfsturing door studenten in de praktijk van verschillende opleidin-
gen in het mbo te bepalen?  
1.2 Opzet van het onderzoek 
Bovenstaande onderzoeksvragen hebben in grote lijnen de fasering van het onder-
zoek bepaald. Ten eerste hebben we literatuur bestudeerd op het gebied van zelfstu-
ring om te kunnen bepalen op welke aspecten een te ontwerpen instrument zich zou 
moeten richten. Ten tweede hebben we gesprekken gevoerd met stafleden en docen-
ten van het Drenthe College om na te gaan welke aspecten van zelfsturing zij voor 
hun onderwijs van belang vinden. Tenslotte is op basis van het voorgaande een con-
cept- instrument geconstrueerd, dat eerst aan de staf is voorgelegd, en vervolgens op 




2 Zelfsturing. Een beknopte verkenning van 
de literatuur 
2.1 Inleiding 
De literatuurstudie diende om instrumentconstructie en daaraan voorafgaand bevra-
ging van betrokkenen te kunnen voeden én structureren. Dat heeft er toe geleid dat 
die deels vóór de interviews met betrokkenen en deels daarna, ter concretisering van 
een eerste versie van het instrument, is uitgevoerd.  
In de eerste fase is geprobeerd aan de literatuur een drietal vragen te stellen, die ons rele-
vant leken voor de bevraging van docenten en beleidsmakers van het Drenthe College: 
1) wat kan worden verstaan onder zelfsturing? 
2) waarom is zelfsturing belangrijk? 
3) in welke mate is zelfsturing in het onderwijs realiseerbaar? 
 
We hebben gebruik gemaakt van Engelstalige en Nederlandse literatuur, die met 
behulp van trefwoorden als zelfsturing, zelfsturend leren, zelfstandig leren, self-
directed learning te identificeren was.  
We bespreken hieronder, aan de hand van de drie vragen, de resultaten. We geven na 
elk onderwerp aan waarop we ons in de interviews zullen richten.  
2.2 Resultaten 
Wat kan worden verstaan onder zelfsturing? 
De meest ruime omschrijving van zelfsturing in het onderwijs die we in de literatuur 
hebben aangetroffen is die van Knowles (1975) met betrekking tot self-directed 
learning: “Self-directed learning” describes a process in which individuals take the 
initiative, with or without help of others, in diagnosing their learning needs, formu-
lating learning goals, indentifying human and material resources for learning, choos-
ing and implementing appropriate learning strategies, and evaluating learning out-
comes.” Deze omschrijving laat toe dat zelfsturing in zijn meest extreme vorm zon-
der school of in afzondering kan plaatsvinden. Knowles gaat er echter vanuit dat 
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zelfgestuurd leren plaats vindt in contact met anderen: leraren, tutoren, mentoren, 
andere ondersteuners en groeps- of leeftijdgenoten (‘peers’).  
Prettig aan zijn omschrijving van self directed learning is, dat die toepasbaar is op 
alle mogelijke onderdelen van het curriculum; of dat nu een (meer of minder be-
perkt) vakinhoudelijk gebied, dan wel de gehele schoolloopbaan van een student 
betreft. En dat de opsomming in onderdelen het mogelijk maakt om te differentiëren 
tussen welke elementen wel en welke niet in handen van studenten (zouden moeten 
of kunnen) worden gegeven.  
Tegenover zelfgestuurd leren plaatst Knowles docentgestuurd leren. Beide verschillen 
volgens hem in hun pure vorm in aannames over het concept van een lerende (afhan-
kelijk vs. op weg naar zelfstandigheid), de rol van de ervaring van een lerende (leer-
stof vs. ervaring), de oorsprong van de geneigdheid tot leren (leeftijdsfasegebonden en 
voor iedereen gelijk vs. individueel bepaald en functioneel in de eigen levens- en leer-
loopbaan), de leeroriëntatie van de lerende (leerstofgericht vs. taak- en probleemge-
richt) en zijn motivatie (gericht op externe beloning zoals cijfers en diploma’s, vs. 
interne beloning in de vorm van zelfwaardering, behoefte om te leren en te presteren 
en nieuwsgierigheid). Maar het gaat daarbij niet om een absolute tegenstelling: het 
hangt voor een groot deel van de omstandigheden af wat in een bepaalde situatie aan-
gewezen is. In een totaal nieuw gebied kan niemand op eigen ervaring drijven, en 
soms is het heel gewenst om zich bepaalde leerstof precies eigen te maken of is het 
legitiem om gemotiveerd te zijn op basis van externe druk. Een zelfsturende student 
zal erkennen dat hij bij diverse gelegenheden sturing nodig heeft, en zal die met een 
‘searching, probing frame of mind’ inbouwen, zonder zijn zelfsturing op te geven. 
Vermunt (2003) gebruikt een soortgelijke opsomming van onderdelen van de 
leeromgeving die in zijn opvatting door de student (zelfsturing) dan wel door de 
docent (docentsturing) of door beiden gezamenlijk (gedeelde sturing) bepaald kun-
nen worden: 
- de inhoud (problemen, taken, opdrachten, cases)  
- de leerdoelen die daarbij gelden 
- de leeractiviteiten die verricht gaan worden 
- de bronnen, materialen, hulp en hulpmiddelen die gebruikt worden 
- de standaard voor of de eisen waaraan het leerresultaat van de student zal moe-
ten voldoen 
- het eindoordeel over het leerresultaat van de student 
Luken (2008) maakt een onderscheid in zelfsturing en zelfregulatie. Zelfsturing is 
volgens deze auteur een doorlopend proces waarin men handelingen richt op het be-
reiken van doelen die men zelf, op basis van een eigen visie, kiest en herziet. Zelfre-
gulatie is hetzelfde, behalve dat de doelen al vaststaan; dit is dus op te vatten als een 
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cybernetisch feedbackproces. Zelfsturing is daarentegen een feedforwardproces, waar-
in men zichzelf bewust doelen stelt die juist discrepanties produceren die door leren 
kunnen worden opgelost. Zelfsturing impliceert dus meer autonomie dan zelfregulatie.  
Er bestaan verschillende gradaties van zelfsturing, afhankelijk van de toegekende 
beslissingsruimte en verantwoordelijkheid. Zelfsturing is moeilijk en wordt volgens 
Luken zelfs door belangrijke politici, intellectuelen, artiesten en captains of industry 
niet gepraktiseerd.  
Luken concludeert verder, op basis van ontwikkelingstheorieën en hersenonderzoek, 
dat 1) zelfsturing de meeste jongeren en jong volwassenen ‘boven de pet gaat’; 2) 
het om verschillende redenen belangrijk is dat zij dit vermogen wel ontwikkelen; en 
3) in hoeverre het ontwikkelbaar is, nog uitgevonden moet worden. Probleem is dat 
2) algemeen erkend en uitgewerkt wordt, terwijl voorbijgegaan wordt aan 1) en 3). 
Nodig is de beide kanten van de brug te zien, maar ook nog lang niet alle docenten 
zijn daartoe in staat. Dan is de kans op mislukking en frustratie groot. 
Knowles wees er al op dat in zijn ogen zelfsturing in het onderwijs niet betekent dat 
de student aan zijn lot overgelaten wordt. In de discussie over allerlei vormen van 
nieuw leren die vooral in de pers gevoerd wordt, passeert juist deze invulling nogal 
eens de revue. De Jong (“Beter drie keer…., 2007) duidt die als volgt aan: “Ze moe-
ten zelfverantwoordelijk leren, ze moeten zelfstandig zijn; nou, dan doen ze het 
maar allemaal zelf”. Maar het hangt juist af van een goede combinatie van sturing en 
zelfsturing of er een zinvolle leersituatie ontstaat. Vermunt (1998) geeft dat aan met 
de term congruentie. Als die ontbreekt, is er sprake van frictie. Constructieve frictie 
ontstaat, wanneer het sturingsniveau vanuit de opleiding juist een gradatie lager is 
dan bij de mate van zelfsturing door de student zou passen: de student wordt dan 
uitgedaagd om te leren. Destructieve frictie ontstaat als het sturingsniveau te hoog of 
veel te laag is in vergelijking met de eigen sturingsvaardigheden van de student: de 
student wordt zo ontmoedigd om te leren.  
Kirschner e.a. (2006) spreken bij weinig sturing vanuit de opleiding over ‘unguided’ 
of ‘minimally guided instruction’, waaronder zij ook allerlei vormen van ontdek-
kend of probleemoplossend leren scharen. Zij voeren aan dat deze vorm van instruc-
tie geen recht doet aan de menselijke cognitieve structuur en aan empirische eviden-
tie die uitwijst dat instructie met veel ‘guidance’ effectiever en efficiënter is. Hoewel 
hun argumenten nuttige nuanceringen geven, hebben zij het vooral over efficiënt 
realiseren van cognitieve leerdoelen. Meer praktische en beroepsgerichte leerdoelen, 
maar ook doelen die zich richten op het ontwikkelen van het leerpotentieel van de 
lerende, blijven buiten beeld. Dat wordt hun door critici ook aangewreven (o.a. 
Kuhn, 2007). Het begrip ‘minimally guided instruction’ lijkt desondanks nuttig om 
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te dienen als een aanduiding van een bijzondere, vergaande vorm van zelfsturing, 
waarin de rol van de docent en programma sterk naar de achtergrond verschuift.  
Zelfsturing kan van toepassing zijn op (vak)inhoudelijke onderdelen van het curricu-
lum. Maar er kan ook sprake zijn van zelfsturing op het terrein van de (leer)-loopbaan. 
In dat geval gaat het om het nemen van beslissingen en het maken van keuzen in het 
kader van de opleiding of met het oog op de toekomstige beroepsloopbaan. Een leer-
ling kan die keuzen of beslissingen al of niet met een bepaalde mate van zelfstandig-
heid uitvoeren, maar moet begeleid worden om dergelijke keuzen te leren maken. 
Identiteitsontwikkeling wordt daarbij in recente literatuur als een centraal principe 
gezien, en de dialoog met begeleiders in dat kader lijkt de belangrijkste factor om tot 
succesvolle loopbaansturing door de student te komen (Kuijpers & Meijers, 2008).  
Voor Den Boer (2009) betekent zelfsturing op dit terrein dat de student een wel-
overwogen keuze maakt in zijn opleiding, of richting voor een beroepenveld of in-
vulling daarvan: "zelfsturing [is] hetzelfde als weloverwogen kiezen en daar conse-
quenties aan verbinden". Vraaggerichtheid past hier bij: de mate waarin de opleiding 
in staat is om te gaan met de wensen en behoeften van een student, en maatwerk te 
leveren. Ook hier moet zelfsturing niet opgevat worden als "zoek het zelf maar uit", 
maar als een vorm van steun aan studenten om zicht te krijgen op hun wensen en 
ambities en als een manier om daaraan ruimte te bieden in het curriculum. Dat moet 
dan wel zodanig ingekaderd zijn dat studenten gekwalificeerd vertrekken.  
 
In de interviews met staf en docenten willen we met betrekking tot de vraag “wat 
wordt in het Drenthe College verstaan onder zelfsturing” aan de orde stellen:  
- Heeft zelfsturing betrekking, of zou die op het Drenthe College betrekking moe-
ten hebben, op de verschillende onderdelen van de leeromgeving zoals Knowles 
en Vermunt die uitsplitsen? 
- Hoort daar ook het zelf formuleren van leerdoelen bij of gaat het meer om ‘cy-
bernetische feedback’ (Luken)?  
- Is er (ergens en waar) sprake van ‘minimally guided instruction’?  
- En betreft zelfsturing de vakinhoudelijke kant, en/of de loopbaansturing? Is het 
idee van weloverwogen kiezen en daar consequenties aan verbinden (daarbij, of 
eventueel in bredere zin ) een issue?  
Waarom is zelfsturing belangrijk? 
Dat zelfgestuurd leren belangrijk is in het kader van competentiegericht beroepson-
derwijs vindt volgens Van den Berg en De Bruijn (2009) zijn aanleiding voor een 
deel in het feit dat zelfstandigheid en zelfregulerend vermogen belangrijke vereisten 
zijn in de beroepspraktijk en in de toekomstige arbeidsloopbaan van mbo-leerlingen. 
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In die zin is zelfsturing in het onderwijs een onderwijs- of leerdoel: zelfstandig wor-
den, zelf verantwoordelijkheid nemen voor je leren, en jezelf als ‘learner en knower’ 
te leren kennen, dat is waar naartoe gewerkt zou moeten worden. Ook Hmelo-Silver 
e.a. (2007) refereren aan ‘self-directed learning’ als onderwijsdoel. 
Daarnaast past zelfsturing volgens Van den Berg en De Bruijn in een bredere maat-
schappelijke en pedagogische opvatting waarin meer ruimte is voor eigen verant-
woordelijkheid van de lerende. Meer mogelijkheid tot zelfsturing bevordert in die 
opvatting de betrokkenheid en de motivatie van de lerende.  
Tenslotte zijn actuele inzichten in het verloop van leerprocessen, waarbij de rol van 
de lerende gezien wordt als actief en construerend, aanleiding om in het onderwijs-
leerproces sturing en regie meer dan vroeger bij de student te leggen.  
Afhankelijk van de nadruk die men al of niet expliciet op elk van deze overwegingen 
legt, zal men meer kiezen voor expliciet aanleren van zelfsturing dan wel meer probe-
ren gebruik te maken van zelfsturing als ‘werkvorm’ om leerprocessen te optimaliseren.  
 
In het interview met staf en docenten willen we daarom met betrekking tot de vraag 
waarom zelfsturing belangrijk is aan de orde stellen: 
- Is zelfsturing een doel? Leert men het expliciet aan?  
- Dient/werkt zelfsturing als middel? Raken studenten er meer betrokken of ge-
motiveerd door? Of juist niet? Ligt dat misschien aan onvolkomen uitwerking 
en onervarenheid van docenten op dit gebied?  
- Verloopt het leerproces beter? Beklijft het geleerde beter? Hoe efficiënt is zelf-
sturing? Leren studenten genoeg/evenveel als vroeger? 
In welke mate en onder welke voorwaarden is zelfsturing in het onderwijs realiseer-
baar en met welke belemmeringen moet men rekening houden? 
Van den Berg en De Bruijn wijzen erop dat zelfsturing iets is dat hoe dan ook ge-
leerd moet worden. Maar zij constateren tegelijkertijd, dat dat in de praktijk nogal 
eens overgeslagen wordt. Een geleidelijke overdracht van leerfuncties naar de stu-
dent – met adequate timing en dosering – kan voor de student uitdagend en motive-
rend zijn; een te snel overdragen werkt eerder ontmoedigend. Hier is het dus de 
vraag naar de juiste balans. Zij verwijzen naar het onderzoek van Taks (2003) die 
aantoonde dat het van belang is om een goede inschatting te maken van wat studen-
ten nog niet volledig zelfstandig kunnen, maar wel met ondersteuning van de docent. 
Dit bevestigt het belang van het juist bepalen van de ‘zone van nabije ontwikkeling’ 
zoals Vygotsky (1935/1978) die benoemde. Newman (2008) spreekt van ‘niet te 
veel en niet te weinig hulp geven’, ofwel scaffolding, wat zo veel wil zeggen als op 
de juiste manier ondersteunen, door op hulpvragen bijvoorbeeld hints te geven in 
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plaats van kant-en-klare antwoorden. Ook Hmelo-Silver e.a. (2007) wijzen, in het 
kader van Problem Based Learning en Inquiry Learning op de belangrijke rol van 
scaffolding. Het zorgt ervoor dat de juiste zone van nabije ontwikkeling voor de 
student gerealiseerd wordt: de student wordt bijvoorbeeld betrokken in taken die hij 
alleen nog net niet aan kan. Scaffolding is een belangrijk element in cognitive ap-
prenticeship: in de vorm van coaching, taak structurering en hints (zonder het uit-
eindelijke antwoord te geven) en kan gerealiseerd worden via de leeromgeving, de 
curriculummaterialen of educatieve software, de docenten of facilitators en de stu-
denten zelf. Scaffolding kan ook problematiseren ("rocking the boat").  
Winne en Hadwin (2008) zien zelfregulatie door studenten als een vorm van gemo-
tiveerd gedrag, dat bepaald wordt door twee aspecten. Een individu erkent ten eerste 
dat er een discrepantie bestaat tussen een motivationele toestand waarin hij/zij zich 
bevindt, en de door hemzelf gewenste toestand (de standaard waartegen de actuele 
toestand geëvalueerd wordt). Dit zet hem vervolgens aan tot actie, om de ervaren 
motivationele toestand te veranderen.  
We kunnen uit het voorgaande afleiden, dat zelfsturing voor studenten belonend kan 
zijn, maar dat de stappen niet te groot moeten zijn. Een goede voorbereiding en be-
geleiding is dus wezenlijk. In het mbo geldt dit des te sterker, omdat veel studenten 
niet uit eigen beweging tot zelfsturing komen. Helaas is over de toerusting van do-
centen op dit punt weinig bekend (Van den Berg en De Bruijn, 2009).  
Tegenstanders van meer zelfsturing (zie o.a. Kirschner e.a., 2006; Sweller e.a. 2007) 
wantrouwen de effectiviteit van inhoudelijke kennisopbouw bij zelfsturend leren en 
vinden directe instructie meer aangewezen. Ook op deze dimensie is sprake van het 
vinden van een juiste balans: in hoeverre is zelfsturing de aangewezen methode waar 
een solide kennisbasis vereist is? En in hoeverre kan iemand zichzelf sturen als 
hij/zij nog onervaren/onbekend is op het inhoudelijk terrein waar het om gaat? 
 
In het interview met staf en docenten willen we daarom aan de orde stellen:  
Wat het Drenthe Colllege denkt over de mate waarin zelfsturing gerealiseerd kan 
worden;  
- Hoe men zelfsturing denkt aan te leren, bijvoorbeeld via afnemende docentstu-
ring;  
- Hoe men aankijkt tegen de ondersteuning die nodig is: guided, scaffolded, 
leeromgeving, cursusmateriaal, leerkracht en student (juiste zone van nabije 
ontwikkeling kiezen);  
- Hoe men aankijkt tegen het aanleren van een eventueel noodzakelijke kennisbasis;  
- Welke problemen/beperkingen men op dat pad verwacht aan te treffen, zowel 
bij studenten als docenten. 
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3 Vormen van zelfsturing die voor het 
Drenthe College van belang zijn. 
Interviews met betrokkenen. 
3.1 Werkwijze 
Om zicht te krijgen op de operationalisaties van zelfsturing die volgens beleidsma-
kers en docenten binnen het Drenthe College in de praktijk van hun opleidingen van 
belang zijn, zijn met deze geledingen gesprekken gevoerd. Daarbij is gebruik ge-
maakt van een interviewleidraad, die opgesteld is op grond van de overwegingen 
vanuit de literatuur, zoals die in het vorig hoofdstuk zijn geformuleerd. In de lei-
draad komen de vier onderdelen uit het vorige hoofdstuk terug als hoofdonderwer-
pen. De leidraad is opgenomen in bijlage 1.  
De gesprekken hebben plaatsgevonden in mei en juni 2009. Per gesprek (ca. 1.5 uur) 
waren telkens twee docenten van de volgende opleidingen van het Drenthe College 
betrokken: 
- Sport en Bewegen 1/2 
- Sport en Bewegen 3/4 
- Welzijn 1/2 
- Welzijn 3/4 
- Zakelijke Dienstverlening 1/2 
- Zakelijke Dienstverlening 3/41 
De interviews hadden een semi-gestructureerd karakter: de hoofdonderwerpen zijn 
in het gesprek aan de orde gesteld en afhankelijk van de gegeven antwoorden is al of 
niet verder doorgevraagd over de afzonderlijke aandachtspunten die daaronder in de 
leidraad vermeld zijn.  
Behalve met docenten is een gesprek gevoerd met de manager van de Dienst On-
derwijsontwikkeling en de clustermanager van de opleidingen in de gezondheids-
zorg, en een met een van de onderwijsadviseurs van de Dienst Onderwijsontwikke-
ling. Ook bij deze gesprekken gaf de interviewleidraad de gespreksonderwerpen aan.  
                                                          
1 Het gesprek met de docenten ZDV vond plaats in een gezamenlijk interview met 4 docenten, 
die allen bij zowel niveau 1/2 als niveau 3/4 betrokken zijn. 
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3.2 Resultaten 
Hieronder geven we beknopt de informatie weer uit de gesprekken. We rangschik-
ken de gegevens volgens de rubrieken in de interviewleidraad en vermelden de re-
sultaten apart voor de docenten en de managers/staf.  
Wat verstaat het drenthe college onder zelfsturing en waar zit het in het 
programma? 
Het leerproces  
Docenten geven allemaal aan, dat studenten in het algemeen niet uit zichzelf met 
leervragen of leerdoelen komen. Ook als ze dat gevraagd wordt, blijken ze dat lastig 
te vinden. In termen van Luken (2008) lijkt er dus hoogstens sprake van zelfregula-
tie en niet van zelfsturing; daarbij moeten studenten immers ook zelf doelen stellen. 
Zelfsturing krijgt meestal de vorm van uiteindelijk meer zelf kunnen plannen. Voor 
de opleidingen op niveau 1/2 is allereerst aan de orde het leren zich beter te richten 
op maatschappelijke normen, zoals bijvoorbeeld op tijd komen en communiceren 
over wat niet goed gaat. Uiteindelijke zelfsturing op dat gebied wordt als het hoogst 
haalbare gezien.  
In de opleidingen welzijn wordt gewerkt met beroepsprestaties. Daarbinnen zijn 
keuzemogelijkheden in de zin van te volgen workshops (kennislijn), en van compe-
tenties waar de student in een bepaalde periode aan wil werken (niveau 1/2); of van 
flexibiliteit in tempo waarin de prestaties doorlopen worden (niveau 3/4). Binnen de 
prestaties kunnen studenten veel zelf bepalen. Helaas is de verbinding met de ken-
nislijn is nog zwak, zowel programmatisch (volgorde sluit niet aan bij de prestaties) 
als bij de studenten (passen opgedane kennis niet toe). Zelfstandig werken vindt 
plaats binnen de lessen binnen het rooster, waarin veel structuur aanwezig is, en het 
curriculum is leidend.  
Management en staf benadrukken dat het vanuit onderwijskundige optiek gewenst is 
dat studenten het initiatief nemen, zelfstandig in staat zijn vragen die ze hebben te 
formuleren en weten waar ze naar toe moeten om die vragen te beantwoorden.  
Zelfsturing betekent dat de student zich bewust is/wordt dat er keuzen zijn en het 
onderwijs moet ze uitdagen om keuzen te maken. Dat moet lopen van (in het begin) 
aan de hand nemen, via gedeelde sturing naar zelfsturing. Voor niveau 1/2 ziet dat er 
anders uit dan voor niveau 3/4. Het is de bedoeling dat de student zich gaat afvra-
gen: ‘wat wil ik met mijn leren’. Het Drenthe College hanteert de plan-do-check-act 
benadering. Bij de plan-fase is er sprake van keuzen maken: dat kan zijn in de zin 
van loopbaankeuzen (“grote keuzen”), of van keuzen in de integrale lijn, d.w.z. de 
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leerlijn waarbinnen integrale opdrachten met betrekking tot het beroep hun plaats 
vinden. (Daarnaast lopen de kennislijn en de vaardighedenlijn.) 
 
Weloverwogen kiezen en daar consequenties aan verbinden: de leerloopbaan  
Docenten geven aan, dat studenten breder moeten leren kijken naar hun verdere car-
rière; en van daaruit moeten (leren) nadenken over de opleiding: die doe je voor je 
eigen ontwikkeling. Vooral in de niveau 1/2 opleidingen is er maar een deel van de 
studenten dat uiteindelijk zelf reflectievragen gaat stellen. Zelfsturing is (in toene-
mende mate) verantwoordelijkheid nemen voor je eigen opleiding.  
Op de punten waar men zelfsturing wil, wordt die voornamelijk ingeslepen door het 
heel lang mét de studenten te doen (plannen, reflectievragen stellen). 
Management en staf willen eveneens, dat studenten in de loop van de opleiding ko-
men tot “loopbaandenken”. Zelf sturing geven aan je loopbaan, ofwel in essentie 
bewust leren keuzen te maken, dat is volgens hen de kerncompetentie in zelfsturing. 
Het gaat hier om de “grote keuzen’ in het kader van de plan-do-check-act cyclus.  
‘Minimally guided instruction’?  
Leren zonder, of met weinig begeleiding komt volgens docenten weinig voor. Ge-
noemd worden periodes met een omvang van 1,5 à 2 uur per week, waarin de stu-
dent bijvoorbeeld aan een project werkt en waarbij de docent stand-by is, of alleen 
aan het begin en het eind van de sessie aanwezig is.  
Volgens management en staf is zelfsturing/zelfstandigheid niet synoniem aan de 
student loslaten, maar houdt het een andere manier van begeleiden in. CGO is vol-
gens hen helemaal geen ‘minimally guided instruction’ maar betekent hard werken 
voor de docent. Bij zelfsturing past geen passieve docent. Juist dan moet een docent 
motiveren, zorgen dat de student succes en beloning ervaart om plezier in zelfstan-
dig werken te hebben en te houden. De student moet het gevoel krijgen dat het haal-
baar is, en daarom moet er opbouw zitten in de mate van zelfsturing. Dat betekent in 
het begin werken met opdrachten aan de hand waarvan studenten zelfstandig werken 
en zelfsturing moeten leren. 
Waarom is zelfsturing belangrijk?  
Zelfsturing als doel  
Over het algemeen zien de docenten zelfsturing als een doel van onderwijs: de be-
roepspraktijk vraagt om mensen die verantwoordelijkheid nemen voor hun baan, 
initiatief nemen, communiceren, zelfstandige personen zijn. In die zin is zelfsturing 
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volgens hen een goede ontwikkeling. Aandacht voor dergelijke doelen betekent ook 
voor de niveau 3/4 opleidingen een goede aanvulling op de vroeger vaak theoreti-
sche invulling van de opleidingen. Sommigen betreuren het dat het theoretisch ni-
veau tegelijkertijd erg omlaag is gegaan. Dat heeft echter ook andere oorzaken.  
Management en staf onderschrijven dat zelfsturing een onderwijsdoel is. De maat-
schappij vraagt volgens hen om mensen die keuzen kunnen maken bij het huidige 
tempo van veranderingen. Belangrijk is dat studenten niet langer koersen op ‘passief 
een baantje doen’, maar leren hoe ze zelf sturing kunnen geven. Hoever ze daarmee 
komen tijdens de opleiding is minder belangrijk: de kern is dat ze daarin groei laten 
zien.  
Zelfsturing als middel  
Daarnaast zien management en staf zelfsturing ook als een in te zetten middel, waar-
door het onderwijs beter zou kunnen aansluiten bij de individuele leerstijl van een 
student. De student moet zich afvragen hoe hij/zij het beste leert en de opleiding zou 
moeten voorzien in verschillende typen opdrachten die daarbij passen2. Ze geven 
wel aan dat voor het gebruik van zelfsturing als werkvorm voorwaarden gerealiseerd 
moeten zijn in de zin van beschikbare competenties van de docent, een organisatie 
die “staat”, en een student die weet: waar werk ik naar toe en hoe? Voor de student 
moeten de stappen niet te groot zijn. 
Docenten zijn wat gereserveerder over zelfsturing als middel of werkvorm. Studen-
ten worden er volgens hen niet snel door gemotiveerd. Ze schreeuwen om structuur. 
Als die er te weinig is, dan gooien ze het bijltje er bij neer. Wat wel motiveert is 
‘zelf doen’ in praktische zin. Zelfsturing kan sommige studenten wel motiveren, 
maar dan moet eerst het kwartje vallen. Dat is een kwestie van niveau, maar soms 
ook van laksheid: het kost meer moeite en het is niet altijd leuk om je te moeten ver-
antwoorden.  
Wat is nodig voor zelfsturing en in hoeverre is het realiseerbaar?  
Afnemende docentsturing en benodigde ondersteuning  
Alle docenten gaan ervan uit dat zelfsturing geleidelijk aan moet worden opge-
bouwd. In het verleden is er wel eens te veel aan de studenten overgelaten; daarvan 
is men duidelijk teruggekomen. Afnemende docentsturing loopt in sommige oplei-
                                                          
2 Op het Drenthe College wordt gewerkt met Educator. Het streven is om daarin per werkpro-
ces drie verschillende opdrachten te hebben waaruit de student kan kiezen. 
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dingen bijvoorbeeld van strak controleren van planningen over korte tijd, naar steeds 
wat grotere perioden. Kaders, in de zin van handreikingen en ondersteuning door de 
docent blijven nodig.  
Zeker 16- tot 17-jarigen zijn nog niet in staat om hun eigen weg te zoeken, want 
daarvoor hebben ze te weinig ervaring. In het begin is daarom veel steun nodig en 
moeten er realistische doelen gesteld worden: ‘wat kan de student met een beetje 
steun net aan’. Zo kan de steun stapje voor stapje verminderd worden. Het streven 
kan zijn om iedereen naar een zo hoog mogelijk niveau te brengen, maar soms moet 
ook geconstateerd worden dat een bepaalde opleiding voor studenten die op dat punt 
te weinig vorderingen maken niet haalbaar is.  
Volgens management en staf is het van belang dat studenten begeleid worden naar 
zelfstandigheid, en dat docenten hen het keuzeproces laten zien. En dat de fasen en 
niveaus in het doorlopen van de opleiding duidelijk zijn: van in het begin “leren er-
om te denken dat je je spullen bij je hebt” tot aan het eind “bewuste keuzen kunnen 
maken”. Ook moeten studenten een handvat hebben bij het aanleren van zelfsturing: 
weten wat je moet doen en een beeld hebben van wat je wilt bereiken. 
Leeromgeving, materiaal  
Docenten wijzen erop dat in de programma’s vaak nog onvoldoende flexibiliteit zit 
om gewenste zelfsturing en individuele invulling te realiseren. Beperkte beschik-
baarheid van docenten (parttimers) staat flexibiliteit ook nogal eens in de weg.  
Management en staf wijzen erop dat er aan gewerkt wordt om in alle opleidingen 
drie varianten van opdrachten te ontwikkelen, zodat studenten kunnen kiezen voor 
een vorm die hun het beste ligt.  
Kennisbasis  
Docenten laten de kennisbasis die voor en in de loop van de opleiding noodzakelijk 
is niet aan de studenten over. Men gaat er ook van uit dat studenten pas keuzen kun-
nen maken als er een minimale kennisbasis aanwezig is. Aan de andere kant kan een 
tekort aan informatie en het zelf ontdekken waar de eigen beperkingen liggen bij het 
uitvoeren van een opdracht belangrijk zijn om gemotiveerd naar informatie te gaan 
zoeken. 
Problemen, beperkingen bij studenten en docenten  
Docenten rapporteren vooral beperkingen bij studenten die het realiseren van zelf-
sturing lastig maken. In de opleidingen op niveau 1/2 gaat het dan om een laag ni-
veau, weinig zelfstandig leervermogen en weinig besef van basale maatschappelijke 
normen, met vaak ook problemen in de thuissituatie. De inbreng van studenten is 
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gering. Veel van deze studenten kijken niet naar de eigen capaciteiten. Ook studen-
ten op niveau 3/4 hebben moeite met het maken van keuzen. Zij zijn vaak niet in-
trinsiek gemotiveerd voor school, maar komen voor de groep. Zij hebben een voor-
keur voor structuur en vaste patronen. Zelfsturing spreekt hen niet bij voorkeur aan. 
Zij zijn veelal afwachtend, het duurt lang voordat ze inzien dat een andere manier 
van werken, bijvoorbeeld met prestaties, zinvol is.  
Beperkingen bij de docent liggen volgens docenten onder andere in het kunnen coa-
chen: de juiste vragen stellen, studenten naar hun eigen interesse leiden en de stu-
dent bewust maken van de kwaliteiten die hij of zij wil ontwikkelen. Professionali-
sering op dat gebied is nodig. Het is erg persoonsgebonden of iemand kan inspelen 
op de vragen van studenten; en niet iedereen is dus geschikt als loopbaanbegeleider. 
Docenten moeten ook precies weten hoe de opleiding in elkaar zit, moeten er mee 
kunnen spelen. Dat is nu vaak niet zo. Ook is de motivatie van de docent om in te 
zetten op zelfsturing afgenomen onder invloed van afnemende faciliteiten en het 
vertrek van kwaliteitsdocenten.  
Management en staf menen dat veel afhangt van de mogelijkheden van de docent. 
Veel docenten vragen zich volgens hen nog af wat er precies van hen verwacht 
wordt. In het systeem van het Drenthe College is het belangrijk dat docenten half 
open opdrachten maken, op basis van het “onderwijsmagazijn” dat wel beschikbaar 
is. Dat is nog geen gesneden koek voor iedereen. De teams zijn aan het woord, die 
moeten ook zelfverantwoordelijk worden.  
Om zelfsturing bij studenten te kunnen ondersteunen moet de docent ook weten 
waar hij/zij naar toe wil, en dus de projecten, waarmee hij/zij werkt goed kennen. 
Verder moet hij/zij een actieve houding hebben in de klas, en bezig zijn met belonen 
en stimuleren. Ook moeten docenten bewuster leren denken over loopbaan en zelf-
sturing. Zelfsturing, bij de individuele docent en bij het team, zijn voorwaarden voor 
het overdragen van zelfsturing naar studenten. Integratie door zelfsturing vraagt om 
goede begeleiders in de integrale leerlijn en om loopbaanbegeleiders, die een brug 
naar de studenten kunnen slaan.  
In de voorwaardensfeer wijst het management ook nog op de helderheid die het 
werkveld moet hebben over wat ervan hen verwacht wordt in het kader van CGO en 
zelfsturing. Voorts is zelfsturing ook wat gebonden aan het niveau van de opleiding. 
Het management veronderstelt dat studenten op niveau 3/4 opleidingen wat meer 
capaciteiten hebben om zichzelf te sturen, maar constateert tegelijkertijd, dat de op-
leidingen op niveau 1/2 er vaker mee werken. Mogelijkerwijs heeft dat ook te maken 
met het feit dat docenten in niveau 1/2 opleidingen breder inzetbaar zijn in het pro-
gramma (‘alleskunners’), terwijl in de niveau 3/4 opleidingen veel meer vakdocen-
ten werken.  
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Waar is nu zelfsturing te zien?  
Volgens docenten manifesteert zelfsturing zich in de huidige situatie vooral in re-
flectie door studenten in het kader van de loopbaanbegeleiding; in de afspraken die 
over de invulling van de stage gemaakt kunnen worden; in theorie- en praktijkop-
drachten, waar binnen bepaalde kaders enige ruimte is voor een eigen invulling door 
studenten; in projecten; via keuzevakken; en door versnellen binnen de opleiding. 
Volgens management en staf is zelfsturing af te lezen aan de vrije keuze van de stu-
dent om zijn of haar werk vorm te geven. Het gaat zowel om zelfsturing in de loop-
baan, als om zelfsturing in de klas. In voorwaardelijke sfeer is het af te lezen aan de 
vaardigheden van de docent, bijv. m.b.t. schoolloopbaanbegeleiding; in de gedeelde 
visie van het team en in het materiaal dat het team gebruikt (zelf ontwikkeld of ge-




4 Een meetinstrument voor zelfsturing 
4.1 Overwegingen bij de instrumentconstructie 
De interviews geven enerzijds aan, dat er op het onderdeel leerproces in de opleidin-
gen geen uitgebeid arsenaal aan zelfsturing zal voorkomen. Anderzijds is bij de staf 
te beluisteren, dat men daar wel meer naar toe wil. Dat pleit ervoor om bij de be-
schrijving van zelfsturing in het leerproces toch een breed scala aan mogelijke ele-
menten van dat leerproces mee te nemen, zoals bijvoorbeeld Knowles (1975) en 
Vermunt (2003) die opsommen. Daarmee kan inzichtelijk worden welke mogelijk-
heden voor zelfsturing (nog) niet gerealiseerd zijn in de opleidingen en docenten 
kunnen aangeven welke elementen zij (op termijn) eigenlijk wel gerealiseerd zouden 
willen zien.  
Uit de interviews wordt verder duidelijk dat bij sommige opleidingen (vooral op 
niveau 1 en 2) de verwachtingen t.a.v. het realiseren van zelfsturing minimaal zijn: 
bij veel studenten is socialisatie naar de wereld van het werk allereerst noodzakelijk. 
Daarnaast komen hoogstens kleine elementjes van zelfstandig leren in beeld: plan-
nen bijvoorbeeld. Dit geeft aanleiding om in de opsomming van Vermunt het onder-
deel leeractiviteiten nader uit te werken in leerfuncties als voorbereiden (plannen), 
reguleren (uitvoeren en controleren) en evalueren (Boekaerts & Simons, 2007, 
Harskamp e.a, 1999). Naarmate de student meer van deze functies in eigen beheer 
uitvoert, is er sprake van meer zelfstandig leren. Het begrip “zelfstandig leren” heeft 
zo een geringere reikwijdte dan zelfsturing, maar komt in de praktijk waarschijnlijk 
vaker voor, zoals uit de interviews bleek.  
Op het punt van de leerloopbaan wordt er in de huidige situatie misschien iets meer 
gerealiseerd. Bij zelfsturing in de leerloopbaan zijn verschillende elementen van 
belang. Volgens De Bruijn e.a. (2009) zouden studenten in het kader van het vorm-
geven van hun eigen leerloopbaan hun leer- en werkervaringen onder woorden moe-
ten brengen en daarop moeten reflecteren. Elffers (2006) wijst erop, dat werkerva-
ringen en reflectie van de student op die ervaringen ter sprake kunnen komen in 
aparte gesprekken/loopbaanlessen, en/of in de dagelijkse lespraktijk. Studenten zou-
den daarbij zicht moeten krijgen op hun eigen wensen en behoeften; hun mogelijk-
heden binnen de opleiding en de benodigdheden van de arbeidsmarkt. Om hun eigen 
leerloopbaan vorm te kunnen geven, is het wel nodig dat het curriculum zodanig 
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flexibel is dat er voor studenten wat te kiezen valt. Al deze elementen kunnen dan 
ook gebruikt worden om zelfsturing m.b.t. de loopbaan in het instrument verder te 
specificeren.  
Voor een (beginnende) student in het mbo betekent zelfsturing het accepteren van 
een relatief nieuwe rol. Het is volgens Elffers (2006) maar de vraag, of de student 
die rol wil, of hij/zijn die aankan en of hij/zij daartoe ook in staat gesteld wordt. Dat 
geeft aanleiding om in het instrument verschillende onderdelen op te nemen. Aller-
eerst geven de vormgeving van de opleiding en de daarbij gehanteerde methoden de 
kaders aan waarbinnen de student moet werken: zij stellen hem meer of minder in 
staat tot zelfsturing. Informatie over opleiding en gebruikte methoden is dus van 
belang. De docent heeft vervolgens een belangrijke rol bij het ondersteunen van stu-
denten om tot een adequate mate van zelfsturing te komen, die de studenten ook 
aankunnen; het instrument zal deze rol van de docent dan ook moeten belichten. Tot 
slot is het zinvol om vast te stellen of een (individuele) student een meer zelfsturen-
de rol wil, en of hij die rol ook kan uitvoeren. Informatie van de student, en van de 
docent hierover, is dan gewenst.  
We schetsen kort de vijf onderdelen die het instrument zal bevatten. De mogelijkhe-
den tot zelfsturing door de student worden grotendeels bepaald door de inrichting 
van de opleiding. In een eerste deel van het instrument zal daarom de inrichting van 
de opleiding aan de orde moeten komen, zowel wat betreft het leerproces als wat 
betreft de leerloopbaan, en zowel wat betreft gewenste als de daadwerkelijk gereali-
seerde mate van zelfsturing volgens de betrokken docenten. 
De methode(n) die in een opleiding gebruikt wordt/worden vormen binnen de oplei-
ding volgens management en staf een belangrijke bepalende factor voor de moge-
lijkheden die de opleiding biedt tot zelfsturing. Daarom zal de gebruikte methode als 
een apart onderdeel in het instrument opgenomen worden.  
Of de student een rol wil en aankan als het gaat om zelfsturing zal in het instrument  
tweemaal aan de orde komen. Enerzijds wordt aan de docent (docent over student) 
gevraagd om voor individuele studenten een inschatting te maken in welke mate de 
betreffende student bereid en in staat lijkt te zijn om op verschillende punten in het 
leerproces en in de vormgeving van de leerloopbaan tot zelfsturing te komen. An-
derzijds wordt ook aan de student (student over student) gevraagd in welke mate 
hij/zij op de verschillende elementen van het leerproces de mogelijkheid heeft tot 
zelfsturing, of hij/zij op die punten zelfsturing wil en of hij/zij zelfsturing op die 
punten moeilijk vindt.  
Of de student zelfsturing aankan, wordt mede bepaald door de steun die hij/zij daar-
bij krijgt van de docent. Op diverse punten in het interview is, door docenten en 
door managers en staf, aangegeven dat zelfsturing niet betekent dat studenten aan 
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hun lot overgelaten moeten worden, en het zelf maar moeten uitzoeken. Men gaat er 
vanuit, dat studenten begeleiding nodig hebben bij het zelfstandiger te werk gaan, en 
dat docenten een duidelijke rol hebben bij het aanleren van zelfsturing. Zij moeten 
studenten gelegenheid geven om in die rol te groeien, door op onderdelen voorbeel-
den te geven en studenten te laten oefenen met zelfsturing. De rol van de docent 
moet dus op die manier uitgewerkt in het instrument een onderdeel zijn. 
4.2 Concept instrument en proefafname 
Op basis van overwegingen uit literatuur en interviews is een eerste voorstel ge-
maakt voor een instrument, dat uit drie onderdelen of rubrieken bestond. Dat voor-
stel is voorgelegd aan staf en managers. Naar aanleiding van deze raadpleging zijn 
twee extra onderdelen opgenomen, die hierboven aangeduid zijn met ‘methode’, als 
aanvulling op ‘opleiding’ en ‘student over student’, als aanvulling op de bevraging 
van de docent over de student. Tevens zijn op basis van deze raadpleging wat kleine 
tekstuele wijzigingen aangebracht, waarmee een conceptversie ontstond die voor een 
proefafname gebruikt kon worden.  
Deze conceptversie is toegezonden aan de docenten die eerder in het onderzoek ge-
interviewd zijn, met het verzoek om deze lijst voor hun opleiding als geheel én voor 
een zelf te kiezen programmaonderdeel daaruit zo goed mogelijk in te vullen. Ook 
werd hen verzocht het gedeelte ‘student over student’ elk aan een vijftal studenten 
ter invulling voor te leggen en het commentaar erop te verzamelen.  
De lijst is ingevuld door vijf docenten van drie opleidingsteams. De vragenlijst en de 
proefinvullingen zijn per team met de betrokkenen mondeling besproken. In totaal 
23 studenten uit de drie opleidingen vulden het voor hen bestemde onderdeel in. 
Zowel de informatie van de docenten uit de bespreking als de invulling zelf hebben 
aanleiding gegeven tot enkele kleine wijzigingen. Zo is bij de inrichting van de op-
leiding aan de elementen met betrekking tot de vormgeving een tweetal elementen 
toegevoegd die betrekking hebben op tempo en volgorde van onderdelen. Ook is er 
een onderscheid aangebracht tussen inhoud en opdrachten/leerstof, omdat volgens 
docenten de inhoud van de opleiding of een onderdeel minder voor zelfsturing door 
studenten in aanmerking komt dan de gebruikte opdrachten of specifieke leerstof. 
Aan het eind van dit onderdeel, waar gevraagd wordt naar de flexibiliteit van het 
curriculum, is bij de oorspronkelijke open vraag een aantal antwoordcategorieën 
toegevoegd.  
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Bij de gebruikte methode is bij de antwoordmogelijkheden per element een tussen-
categorie toegevoegd, waardoor de vraag niet meer alleen met “ja” of “nee” beant-
woord hoeft te worden.  
Bij het onderdeel docent is er bij nader inzien toch voor gekozen om de beantwoor-
ding plaats te laten vinden via al of niet aankruisen van de gegeven uitspraken en 
wel omdat voorstructurering per uitspraak met antwoordcategorieën “ja/nee” (ge-
combineerd met de drie kolommen per uitspraak) een minder duidelijk afleesbaar 
resultaat laat zien. Verder wordt de invuller nu gevraagd om bij drie elementen die 
hij/zij als “moeilijk” heeft aangekruist, aan te geven waar dat precies in zit.  
Studenten vinden de vragen in het onderdeel student over student over het algemeen 
duidelijk. Waar er onduidelijkheid gerapporteerd wordt gaat dat vooral over de drie 
elementen die te maken hebben met het zelf kiezen wat je leert. Mogelijk is dit voor 
de studenten moeilijk voorstelbaar. Dat lijkt echter geen reden om de betreffende 
elementen weg te laten.  
Tot slot is hier en daar in het instrument een enkele formulering die onduidelijkheid 
opriep, aangepast. 
4.3 Korte beschrijving van het instrument 
Het instrument kent vijf onderdelen of rubrieken, die we hier achtereenvolgens zul-
len bespreken.  
Deel I: De Opleiding  
Dit deel bevat vragen die erop gericht zijn duidelijk te krijgen welke mogelijkheden 
de opleiding biedt voor zelfsturing door studenten. Het bevat 2 blokken: A gaat over 
de zelfsturing van het leerproces en B over de zelfsturing van de leerloopbaan.  
In blok A gaat vraag 1 in op de gewenste mate van inbreng van de student op een 
aantal elementen van het leerproces. Die kan steeds per element met een 
score van 1 (inbreng van de student is niet nodig) tot 4 (inbreng van de stu-
dent wordt geëist) aangegeven worden. Vraag 2 gaat in op de daadwerke-
lijke situatie op dezelfde elementen van het leerproces. Die situatie kan per 
element aangegeven worden met een score van 1 (dit gebeurt volledig door 
docent en/of opleiding) tot 5 (studenten doen dit zelf, de docent neemt er 
kennis van, maar oefent daarop nauwelijks of geen invloed uit).  
Blok B bevat vraag 3 die ingaat op de feitelijke situatie in de opleiding wat betreft 
reflectie door studenten op hun leer- en werkervaringen en op begeleiding 
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van studenten bij het opdoen van inzicht in hun eigen wensen en mogelijk-
heden in het kader van opleiding en beroep.  
De vragen in deel I kunnen, naar wens, beantwoord worden voor de opleiding als 
geheel, of voor een nader te kiezen programmaonderdeel daaruit, of voor een be-
paald leerjaar.  
Deel II: De gebruikte methode (of opdrachten) in de opleiding 
Sommige teams gebruiken voor hun opleiding, of onderdelen daaruit, een methode 
die extern is ontwikkeld, en eventueel commercieel op de markt beschikbaar is, of 
werken met zelf ontwikkelde opdrachten die leidraad zijn voor dat onderdeel. Deze 
methoden zijn mede bepalend voor de mogelijkheden die er zijn tot zelfsturing, an-
derzijds kunnen zij daartoe ook uitdagen. Ook kunnen zij in meerdere of mindere 
mate de docent houvast bieden bij het loslaten van de student, afhankelijk van de 
mate waarin de docent overzicht houdt over de vorderingen van de student. Vraag 4 
vraagt de docent om een uitspraak over de aanwezigheid van deze kenmerken in de 
gebruikte methode. 
Deel III: De Docent 
Opnieuw onderscheiden we hier twee blokken.  
Blok A. Hier komen de elementen uit het leerproces weer aan de orde. De docent 
kan hier onder vraag 5 per element aangeven of hij/zij de student voordoet 
hoe deze op dit element zichzelf kan sturen en of hij/zij de student daarmee 
laat oefenen. Daarbij wordt de docent ook gevraagd of hij/zij dat moeilijk 
vindt en of hij/zij het zinvol vindt om te doen. Tot slot wordt de docent ge-
vraagd om bij drie acties waarvan hij/zij heeft aangegeven die moeilijk te 
vinden, nader toe te lichten waar dat precies in zit.  
Blok B. Dit blok is weer gewijd aan zelfsturing in de leerloopbaan van de student, 
en gaat onder vraag 6 in op de acties die de docent onderneemt om de stu-
denten te leren zichzelf te sturen. Dat betreft dan, analoog aan blok IB 
vraag 3, reflecteren door studenten op hun leer- en werkervaringen en het 
opdoen van inzicht in hun eigen wensen en mogelijkheden in het kader van 
opleiding en beroep. De docent kan, net als in blok IIIA, aangeven of hij de 
betreffende acties uitvoert, moeilijk vindt en/of zinvol vindt. 
Deel IV: Docent over student  
Blok A. Hier kan de docent onder vraag 7 voor een individuele student aangeven of 
deze volgens hem/haar geneigd is om zelf te sturen op de verschillende 
elementen van het leerproces zoals die ook in blok IA en blok IIIA voor-
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komen, én of de student dat ook zinvol zelf kan, of dat hij daarbij hulp no-
dig heeft.  
Blok B is weer gericht op de leerloopbaan en vraagt in vraag 8 naar de inschatting 
van de docent of een individuele student inzicht heeft in eigen wensen en 
behoeften in het kader van opleiding en beroep, en in vraag 9 of deze stu-
dent geneigd en in staat is om zelf leer- en werkervaringen onder woorden 
te brengen en daarop te reflecteren en of hij geneigd en in staat is om zelf 
onderdelen van zijn of haar leerloopbaan in te vullen.  
Deel V: De student 
Dit deel tenslotte vraagt de student naar de feitelijke situatie in de opleiding wat be-
treft zelfsturing van het leerproces; of hij die zelfsturing zelf wil en of hij die moei-
lijk of gemakkelijk vindt. Dat geeft 3 blokjes van 6 uitspraken waar de student indi-
vidueel op kan reageren. De 6 uitspraken per blokje hebben betrekking op en verkor-
te verzameling elementen van het leerproces zoals die in deel I en deel III zijn ge-
bruikt. 
 
Het instrument is in zijn geheel opgenomen in bijlage 2.  
4.4 Aanbevolen gebruik van het instrument 
Het instrument kan in vogelvlucht toegepast worden op een hele opleiding, maar 
ook op onderdelen daarvan (een bepaald vak, een vakkencluster of ander program-
maonderdeel, een bepaalde fase of leerjaar van de opleiding). Afhankelijk daarvan 
zal de samenstelling van de groep docenten die het instrument invult, variëren. En 
ook de reikwijdte van de resultaten: wie, op welk niveau, maakt gebruik van de re-
sultaten, c.q. neemt beslissingen naar aanleiding daarvan?  
 
De vijf onderdelen van het instrument hebben elk een eigen invalshoek, leveren ver-
schillende typen informatie op en kunnen naar behoefte los van elkaar worden inge-
zet.  
De onderdelen I en II lichten respectievelijk de opleiding en de gebruikte methode 
door op mogelijkheden die geboden worden voor zelfsturing door studenten. Onder-
deel I geeft daarnaast ook een beeld van wat er aan inbreng/zelfsturing van de stu-
denten wordt verwacht. Het is mogelijk dat alle leden van het team voor (het betref-
fende onderdeel van) de opleiding afzonderlijk dit onderdeel vullen, waarna de re-
sultaten gezamenlijk besproken worden. Het is ook denkbaar, dat het team gezamen-
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lijk de lijst invult, en op die manier tot conclusies over de opleiding komt. Als het 
om een afzonderlijk vak gaat, kan zelfs een individuele docent dit onderdeel daar-
voor gebruiken.  
Onderdeel III richt zich op de activiteiten die de docent onderneemt om studenten te 
leren meer zelfsturend te zijn/worden. Iedere docent kan dat voor zichzelf, en even-
tueel voor elk van de onderdelen van de opleiding die hij/zij verzorgt afzonderlijk, 
invullen. De resultaten kan hij/zij zelf gebruiken om over de eigen aanpak te reflec-
teren, maar het is ook denkbaar dat een docententeam de invulling van de verschil-
lende teamleden bij elkaar legt en gezamenlijk de resultaten bespreekt. 
Onderdeel IV gaat over de individuele student, en wordt door zijn/haar docent of 
gezamenlijke docenten ingevuld. Het is bedoeld om gestructureerd te bekijken waar 
deze betreffende student staat wat zelfsturing betreft. De resultaten kunnen eventueel 
aanleiding geven om (samen met de student) actie te ondernemen om tot meer zelf-
sturing te komen. 
Onderdeel V moet door studenten ingevuld worden. Zij kunnen hiermee aangeven in 
hoeverre zij keuzemogelijkheden in de opleiding ervaren, en in hoeverre dat aansluit 
bij hun behoeften en mogelijkheden. De resultaten kunnen teams gebruiken bij de 
evaluatie van de opleiding. De resultaten van een individuele student kunnen daar-
naast, met diens toestemming, gebruikt worden als aanvulling op de inschatting van 
de docent in onderdeel IV en mede dienen als basis voor actie.  
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Tabel 4.1 Overzicht van de gebruiksmogelijkheden van de verschillende onderdelen  
(I t/m V) van het instrument 















invullen door: resultaat van  
belang voor:  





 - team  
gezamenlijk  




- team/opleiding  
 
- team/opleiding  
 
- docent /vak 





 - team  
gezamenlijk  
- docenten elk 
afzonderlijk  
- docent  
individueel 
- team/opleiding  
 
- team/opleiding  
 
- docent/vak  
III x  
 
x 
 - docenten elk 
afzonderlijk  
- docent  
individueel 
- team/opleiding  
 
- docent 
IV x  x docent (over 
individuele  
student) 
- individuele  
student 
V x   
 
x 
student  - team/opleiding 
- individuele  
student  
 
Alle onderdelen zijn bruikbaar om te evalueren waar een opleiding (of onderdeel 
ervan) staat qua zelfsturing, zowel wat betreft de inrichting van het programma, als 
rol van de docent, als het resultaat/de reactie bij de student. I, II en III kunnen daar-
naast een functie hebben voor de individuele docent; en IV en V hebben daarnaast 
waarde voor de ondersteuning van individuele studenten op weg naar zelfsturing. 
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5 Zelfsturing op het Drenthe College: 
tentatieve resultaten 
5.1 Inleiding  
In het kader van de proefafname is de vragenlijst ingevuld door vijf docenten van 
drie verschillende teams/opleidingen. In het onderstaande worden de inhoudelijke 
resultaten daarvan beschreven.  
We maken in dit verband geen aanspraak op representativiteit voor de opleidingen in 
het Drenthe College. De beschrijving is bedoeld om een indruk te geven van de va-
riatie in vormgeving die het instrument weet bloot te leggen. Daaruit kan een aan-
vullende indruk verkregen worden van de bruikbaarheid van het instrument in een 
dergelijke setting in een ROC. Vervolgens biedt de beschrijving hoogstens in tenta-
tieve zin een indruk van de mate waarin en de wijze waarop zelfsturing in het 
schooljaar 2009-2010 in enkele opleidingen van het Drenthe College vorm krijgt. 
We benoemen de opleidingen dan ook niet, we schetsen alleen de variatie in de ant-
woorden door de verschillende teams.  
5.2 Beschrijving van de resultaten  
Gewenste inbreng van de student bij zelfsturing van het leerproces in de opleiding (Deel 
I, vraag 1) 
De gewenste inbreng van de student bij de sturing van het leerproces verschilt per 
opleiding. Bij twee opleidingen geven de docenten aan dat inbreng van studenten 
niet nodig is bij onderwijsdoelen en voor een deel ook niet bij de inhoud, de op-
drachten en de leerstof. In de derde opleiding wordt die inbreng juist geëist, en dat 
geldt ook voor de leeractiviteiten/leertaken.  
Inbreng van studenten vindt men unaniem niet nodig bij het bepalen van de stan-
daarden voor of eisen aan het leerresultaat. Bij de overige elementen varieert het 
beeld: de student kan inbreng hebben of wordt daartoe aangemoedigd.  
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Huidige situatie met betrekking tot inbreng van de student in het leerproces in de oplei-
ding (Deel I, vraag 2) 
Ook wat de huidige situatie betreft zijn er verschillen tussen de opleidingen: in één 
opleiding bepalen de docenten bijna alle elementen volledig, alleen bij de regulatie 
van de leeractiviteiten (plannen, controleren, bepalen of ze succesvol verlopen zijn) 
heeft de student als hij/zij dat wenst een stem.  
De andere opleidingen geven studenten meer invloed, ook op bijv. het formuleren 
van leeractiviteiten en te verrichten leertaken. Daar is er echter altijd sprake van een 
mix van inbreng van de student en een samenwerking van student en docent. Wat 
studenten bij een van deze opleidingen vooral zelf doen is het vaststellen van bron-
nen, materialen, hulp en hulpmiddelen die gebruikt worden.  
En in het algemeen geldt dat docenten de standaarden voor het eindresultaat en het 
eindoordeel in eigen hand houden; studenten hebben daar geen stem in.  
 
Huidige situatie met betrekking tot zelfsturing leerloopbaan (Deel 1, vraag 3) 
In alle opleidingen gevende docenten aan dat studenten worden uitgenodigd tot re-
flectie op hun leer- en werkervaringen. Bij twee opleidingen gebeurt dat zowel in 
aparte loopbaangesprekken of -lessen als in de dagelijkse lespraktijk, bij de derde 
vooral in aparte loopbaangesprekken of -lessen. Slechts één van de opleidingen heeft 
een curriculum dat zodanig flexibel is dat er voor de student ook wat te kiezen valt. 
Bij de andere twee is dat niet het geval. 
 
Huidige situatie met betrekking tot de gebruikte methode of opdrachten in de opleiding 
(Deel II, vraag 4) 
Over de mate waarin de gebruikte methoden uitdagend zijn voor studenten verschil-
len de opleidingen: van wel, via gematigd tot niet. Over het algemeen bieden de ge-
hanteerde methoden of opdrachten de studenten weinig keuzemogelijkheden. De 
mate waarin zij de student stimuleren om aan het werk te gaan wisselt per opleiding: 
bij de een wel, de ander alleen op sommige onderdelen en de derde nauwelijks of 
niet. In twee van de drie opleidingen maakt de methode het de docent gemakkelijker 
om de voortgang van de student te volgen, bij de derde is dat niet zo. 
 
Activiteiten van de docent om studenten zelfsturing van het leerproces aan te leren (Deel 
III, vraag 5) 
Ook hier zien we verschillende beantwoording bij de verschillende opleidingen. Die 
varieert van ongeveer alle mogelijke activiteiten voordoen en oefenen, tot alleen 
voordoen hoe studenten zelf hun leeractiviteiten kunnen plannen en hoe zij bronnen 
en hulpmaterialen kunnen vinden.  
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Desondanks vinden de docenten het voordoen en oefenen van vrijwel alle elementen 
wél zinvol, behalve waar het gaat om het formuleren van eisen waaraan het leerre-
sultaat moet voldoen en om het door studenten zelf bepalen van een eindoordeel 
over hun leerresultaat. 
Bij twee opleidingen vinden de docenten het moeilijk om studenten te leren om zelf 
hun onderwijsdoelen te bepalen, hun leeractiviteiten te plannen en die ook tijdens de 
uitvoering te controleren en bij te sturen. Een van de andere docenten vindt het 
moeilijk studenten te leren hoe zij zelf de inhoud van taken/opdrachten lesstof kun-
nen bepalen en hoe zij zelf leeractiviteiten kunnen bedenken bij hun leerdoelen. 
Vrijwel alle docenten vinden het moeilijk studenten te leren om zelf eisen te formu-
leren voor het leerresultaat en zelf hun eindresultaat te beoordelen, maar dat vindt 
ook niet iedereen zinvol. 
 
Activiteiten van de docent om studenten zelfsturing van de leerloopbaan aan te leren 
(Deel III, vraag 6)  
In alle opleidingen leren de docenten de studenten om hun leer- en werkervaringen 
onder woorden te brengen en erop te reflecteren, en zij leren ze ook om zicht te krij-
gen op hun eigen wensen en behoeften, op hun mogelijkheden binnen de opleiding 
en wat de arbeidsmarkt van hen vraagt. Zij vinden dat ook zinvol en over het alge-
meen ook niet moeilijk. In een opleiding blijkt het echter wel moeilijk om studenten 
te leren zicht te krijgen op hun eigen wensen en behoeften, en op wat de arbeids-
markt van hen vraagt.  
Het beeld is divers als het gaat om studenten te leren om zelf onderdelen van hun 
leerloopbaan in te vullen. In één opleiding gebeurt dat wel. In een andere gebeurt het 
niet expliciet; het wordt daar wel zinvol, maar ook moeilijk gevonden. In de derde 
opleiding gebeurt het niet; het wordt er niet moeilijk, maar ook niet zinvol gevon-
den.  
 
Docent over de student m.b.t. zelfsturing van het leerproces (Deel IV, vraag 7) 
Deze vraag is door docenten beantwoord door een van hun studenten in gedachten te 
nemen. De keuze was vrij; uitdrukkelijk moet ook hier opgemerkt worden, dat re-
presentativiteit voor de opleiding noch het Drenthe College beoogd is.  
Hoewel het beeld per opleiding wat wisselt, lijken de door de docenten gekozen stu-
denten over het algemeen vooral geneigd om zelf taken of opdrachten waaraan zij 
willen werken in te brengen, om leeractiviteiten voor zichzelf te bedenken en om 
bronnen en materialen, hulp en hulpmiddelen op te zoeken die zij bij hun leeractivi-
teiten willen gebruiken.  
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Om dit te kunnen, hebben studenten in het algemeen volgens de docent minimaal 
enige tot zelfs veel hulp nodig. Een planning maken en bronnen en hulpmiddelen 
opzoeken zijn de enige twee elementen waarvan gerapporteerd wordt dat studenten 
die soms wel zinvol zelfstandig kunnen uitvoeren.  
 
Docent over de student m.b.t. inzicht in kader voor zijn leerloopbaan (Deel IV, vraag 8) 
Volgens de docenten van één opleiding hebben de gekozen studenten in het alge-
meen wel zicht op eigen wensen en behoeften, op de mogelijkheden van de oplei-
ding en op de eisen van de arbeidsmarkt. In een andere opleiding is dat alleen het 
geval voor de eerste twee aspecten. Bij de derde opleiding is volgens de docenten 
het zicht van de gekozen studenten op deze aspecten nagenoeg afwezig.  
 
Docent over de student m.b.t. zijn neiging en mogelijkheden tot zelfsturing t.a.v. de leer-
loopbaan (deel IV, vraag 9).  
Volgens alle docenten zijn de gekozen studenten in het algemeen geneigd om zelf 
hun leer- en werkervaringen onder woorden brengen en erop te reflecteren. Over het 
algemeen kunnen ze dat met enige hulp ook zinvol zelf.  
Over de neiging van studenten om zelf onderdelen van hun leerloopbaan in te vul-
len, verschillen de inzichten. De besproken studenten zullen óf uit zichzelf geen in-
vulling geven aan onderdelen, óf zijn daar juist wel toe geneigd, of de docenten heb-
ben daar geen zicht op. De docenten die zich erover uitspreken menen dat de studen-
ten daar veel hulp nodig hebben bij het zelf invullen van onderdelen van hun leer-
loopbaan.  
 
Student over student (deel V) 
Over het algemeen zijn studenten gemiddeld neutraal tot positief als het gaat om de 
inbreng die ze hebben in de opleiding. Het sterkst positief zijn ze met betrekking tot 
zelf een planning maken voor je werk en zelf informatie opzoeken die je nodig hebt 
bij het leren. Opleidingen verschillen daar wel in: van één opleiding zeggen studen-
ten bijvoorbeeld overwegend dat zij er niet zelf in de gaten houden hoe hun werk 
loopt en dat zij er overwegend niet meepraten over de beoordeling die zij verdienen. 
Van een andere opleiding geven de studenten aan dat zij er overwegend niet zelf 
kiezen wat ze leren.  
Studenten willen voor het merendeel graag inbreng bij de verschillende onderdelen 
van het leerproces; dat geldt het sterkst bij het zelf kiezen hoe een onderwerp aan te 
pakken en mee praten over de beoordeling die je verdient. Relatief het minst geldt 
dat voor zelf in de gaten houden of je werk goed loopt. Maar er worden ook ontken-
nende antwoorden gegeven. De vrees van sommige docenten dat studenten hier al-
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lemaal categorisch positief op zouden antwoorden is daarmee niet bewaarheid. Wel 
lijken studenten van verschillende opleidingen daarin weer wat te verschillen. Zo 
willen studenten van een van de opleidingen allemaal graag zelf een planning maken 
en kiezen ze graag hoe ze een onderwerp aanpakken, maar geven studenten bij een 
andere opleiding bijvoorbeeld in meerderheid aan dat ze niet graag zelf een planning 
voor hun werk maken en dat ze niet graag zelf in de gaten houden hoe hun werk 
loopt.  
Het merendeel van de studenten zegt het eerder gemakkelijk dan moeilijk te vinden 
om inbreng te hebben in de verschillende elementen van het leerproces. Maar zelf 
kiezen hoe je onderwerp aanpakt vindt toch bijna de helft moeilijk. Studenten van 
één opleiding lijken wat af te wijken van het algemene beeld: vooral zij zijn het die 
het moeilijk vinden te kiezen hoe je een onderwerp aanpakt, en zij vinden het ook 
vaker moeilijk om zelf een planning te maken en zelf informatie te zoeken.  
5.3 Conclusie 
De resultaten geven op veel punten blijk van verschillen tussen opleidingen in de 
mate waarin en de wijze waarop zelfsturing tot uiting komt. Dat geldt ten eerste voor 
de gewenste of geëiste inbreng van de student in de vormgeving van zijn leerproces, 
met name waar het gaat om inhoud en leerdoelen. Ook is er aanzienlijke variatie in 
het aantal elementen van het leerproces dat docenten in de huidige situatie in eigen 
hand houden. Verder zijn er verschillen in het aantal elementen waarop docenten de 
studenten via voordoen en oefenen leren om tot meer zelfsturing van hun leerproces 
te komen, en ook in de mate waarin zij studenten leren om zelf invulling te geven 
aan delen van hun leerloopbaan. Dit kunnen we beschouwen als een aanwijzing dat 
het instrument zinvol gebruikt kan worden om de situatie in verschillende opleidin-
gen te verhelderen.  
Aan de andere kant is er ook een aantal opvallende overeenkomsten tussen de oplei-
dingen. Inbreng van studenten bij het bepalen van de standaarden voor of eisen aan 
het leerresultaat streeft men in de betrokken opleidingen niet na, en de facto hebben 
studenten daar dan ook geen stem in. Ook bij de bepaling van het eindoordeel over 
het leerresultaat komen studenten nauwelijks aan bod. 
Verder bieden de gehanteerde methoden in de opleidingen volgens de docenten wei-
nig keuzemogelijkheden voor studenten, en met het oog op individuele invulling van 
de leerloopbaan biedt ook het curriculum meestal niet de gewenste flexibiliteit.  
Terwijl docenten onderling verschillen in het aantal elementen waarop zij zelfsturing 
door studenten daadwerkelijk proberen aan te leren, valt de unanimiteit op waarmee 
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zij de zin van dergelijke onderwijsactiviteiten wél onderschrijven. Wat de achter-
grond is van deze discrepantie tussen wens en werkelijkheid is niet helemaal duide-
lijk; dat docenten sommige activiteiten moeilijk vinden lijkt niet de enige verklaring.  
Over het algemeen zijn de docenten niet optimistisch over de mate waarin studenten 
geneigd zijn tot zelfsturing, en nog minder over de mate waarin zij daartoe zelf zin-
vol in staat zijn. Zij denken dat studenten er over het algemeen tamelijk veel hulp bij 
nodig hebben.  
Studenten lijken in het algemeen met een wat positievere bril te kijken naar de mo-
gelijkheden van de opleidingen en naar hun eigen wil en capaciteiten om tot zelfstu-
ring te komen. Maar er lijkt per opleiding wel een samenhang te zijn tussen de in-
schatting van docenten en studenten: de studenten van de opleiding waar docenten 
veel in eigen hand zeggen te houden zijn degenen die steeds de minst positieve sco-
res vertonen: zowel op mogelijkheden tot zelfsturing die opleiding hun biedt, als op 
hun eigen wensen tot zelfsturing en op hun eigen capaciteiten om daartoe over te 
gaan.  
 
We benadrukken nog eens dat deze resultaten tentatief zijn, gebaseerd als zij zijn op 
de gegevens van vijf docenten en 23 studenten van drie opleidingen. We kunnen er 
geen harde conclusies uit trekken over de opleidingen en dat was ook niet de bedoe-
ling: we geven alleen een voorlopige impressie hoe in deze opleidingen zelfsturing 
vorm krijgt. We krijgen daarmee wel een beeld van het type resultaat dat de vragen-
lijst kan opleveren. 
De variatie in de gegeven antwoorden, zowel door docenten als studenten, lijkt vol-
doende te zijn om de verwachting te rechtvaardigen dat het instrument zinvol inge-
zet kan worden. Het gedeelte voor docenten kan inzicht opleveren in de stand van 
zaken in betreffende opleidingen. Die kan vervolgens opmaat zijn voor een aanpak 
die de opleiding verder brengt op het pad van zelfsturing door studenten. Het gedeel-
te voor studenten kan het beeld van een opleiding zinvol aanvullen door grotere 
groepen studenten per opleiding te bevragen. Ook kan dat gedeelte mede dienen als 
basis voor individuele gesprekken tussen docent en student over wensen en moge-
lijkheden van de student tot zelfsturing en over de manier waarop de opleiding, de 
docent en de student samen daaraan een verdere impuls kunnen geven. 
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6 Samenvatting en conclusies  
Het doel van dit onderzoek was het ontwerpen van een instrument om zelfsturing in 
het onderwijs meetbaar te maken. Met behulp van zo’n instrument kan het Drenthe 
College zelf op een systematische en gestructureerde wijze vormen van zelfsturing 
in zijn opleidingen zichtbaar maken, en eventuele verdere stappen bepalen in de 
richting van meer door studenten gestuurd onderwijs.  
We hebben de constructie van het instrument uitgevoerd aan de hand van drie on-
derzoeksvragen die kortweg behelzen wat er in het algemeen onder zelfsturing kan 
worden verstaan, wat het Drenthe College bij zelfsturing voor ogen staat en of een 
op basis van deze informatie opgesteld instrument inderdaad bruikbaar is om in ver-
schillende mbo-opleidingen zelfsturing zichtbaar te maken. 
De resultaten worden in dit hoofdstuk kort weergegeven. 
6.1 Zelfsturing 
In de literatuur treffen we bij verschillende auteurs de opvatting aan dat zelfsturing 
in het onderwijs uitgedrukt kan worden als de mate van invloed die een lerende heeft 
op verschillende elementen van het onderwijsleerproces. Die invloed laat zich inde-
len in gradaties. Bij veel invloed van de lerende is er sprake van zelfsturing. In 
sommige opvattingen kan die zelfs de gedaante aannemen van onbegeleid of mini-
maal begeleid leren. Als de docent daarentegen alle touwtjes in handen heeft dan is 
docentsturing aan de orde. Tussen beide polen zijn veel variaties mogelijk en in de 
meeste gevallen zal men daar ergens uitkomen. Er is dan sprake van een vorm van 
gedeelde sturing. Hiermee schetsen we één dimensie waarop men de mate van 
(zelf)sturing in een opleiding kan beschrijven.  
De andere dimensie betreft de variatie aan elementen van het onderwijsleerproces 
waarop sturing door de student aan de orde is: gaat het daarbij ook om de onderwijs- 
of leerdoelen, dan is er sprake van zelfsturing; zo niet, dan is er hoogstens sprake 
van zelfregulering. Blijft de eigen inbreng beperkt tot het regelen van alleen de een-
maal gekozen leeractiviteiten (plannen, uitvoeren en controleren, evalueren), dan is 
er hoogstens sprake van zelfstandig leren.  
Bovendien kan, naast deze elementen van het onderwijsleerproces, ook de eigen 
leerloopbaan van de leerling onderwerp zijn van zelfsturing.  
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Zelfsturing kan in het onderwijs zowel een doel als een middel zijn. Enerzijds vra-
gen de maatschappelijke ontwikkelingen van burgers en toekomstige beroepsbeoe-
fenaren dat zij de vaardigheden hebben om hun eigen handelen en ontwikkeling te 
sturen. Als het onderwijs daaraan een bijdrage wil leveren, dan moet (enige vorm 
van) zelfsturing een leerdoel zijn. Anderzijds heerst de opvatting dat meer eigen 
inbreng van lerenden beter past bij het natuurlijk verloop van leerprocessen en daar-
door de in het onderwijs vaak te wensen overlatende motivatie van leerlingen kan 
bevorderen. Die opvatting pleit er voor om zelfsturing als middel in het onderwijs in 
te zetten.  
 
Van zelfsturing, of het nu als doel of als middel opgevat wordt, mag men niet ver-
wachten dat het vanzelf gaat. Zelfsturing zal geleerd moeten worden en de student 
heeft daarbij voorbeelden en oefening en precies de juiste uitdaging nodig. In de 
praktijk blijkt dat ‘aanleren’ nogal eens overgeslagen te worden; over de toerusting 
van docenten daartoe is nog weinig bekend.  
6.2 Inhoud van zelfsturing voor het Drenthe College 
Het Drenthe College geeft zelfsturing meestal de vorm van meer zelf (kunnen) plan-
nen door studenten. In sommige opleidingen hebben de studenten verder de moge-
lijkheid om te kiezen aan welke kennisonderdelen en competenties zij in bepaalde 
perioden willen werken. Dat is echter niet bij alle onderzochte opleidingen het geval.  
Studenten komen in het algemeen niet uit zichzelf met leervragen of -doelen. Ze 
nemen ook geen eigen verantwoordelijkheid voor hun opleiding. De ambitie is dat 
zowel op het terrein van het leerproces, als op dat van de leerloopbaan, studenten op 
den duur leren bewust keuzen te maken. Als hulpmiddel daarbij hanteert het Drenthe 
College de plan-do-check-act-cyclus. 
Voor het Drenthe College is zelfsturing niet gelijk aan onbegeleid leren. Zelfsturing 
vereist geen passieve, maar juist een actieve docent. De tijd die studenten zonder of 
met weinig begeleiding werken beslaat enkele uren per week.  
 
Zelfsturing wordt vooral als onderwijsdoel gezien, en minder als middel, zeker door 
de docenten. Bij de staf bestaat meer animo om zelfsturing ook in te zetten als mid-
del om zo meer aan te kunnen sluiten bij de individuele leerstijl van een student.  
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In brede zin gaat men er in het Drenthe College vanuit dat zelfsturing geleidelijk aan 
moet worden opgebouwd, en dat studenten begeleid moeten worden naar steeds 
meer zelfstandigheid. Daarbij is steeds een zeker houvast nodig.  
Verder vindt men dat het verwerven van een kennisbasis voor een vak (vakkennis en 
praktische vaardigheden) door zelfsturing niet in het gedrang mag komen; zonder 
minimale kennisbasis kan een student geen keuzen maken.  
In de huidige situatie bieden programma’s vaak nog onvoldoende flexibiliteit om 
zelfsturing mogelijk te maken; ook de parttime beschikbaarheid van docenten geldt 
soms als een belemmering.  
Over het algemeen is men niet positief over de geneigdheid en capaciteiten van stu-
denten om zelf inbreng te leveren en actief keuzen te maken. Dat geldt voor oplei-
dingen op alle niveaus. Ook studenten op niveau 3/4 hebben een voorkeur voor 
structuur en vaste patronen in het onderwijs.  
Docenten hebben vaak nog moeite met de coachende rol die bij meer zelfsturing 
door studenten van hen gevraagd wordt en zij zouden daar graag professionalisering 
zien. Maar niet iedere docent acht zich ook geschikt voor een coachende rol. Zelfstu-
ring vereist verder dat een docent de opleiding en de projecten daarin heel goed kent 
en er mee kan spelen; dat blijkt nog lang niet altijd het geval. 
 
Zelfsturing lijkt zich in het Drenthe College momenteel vooral te manifesteren in het 
kader van de leerloopbaanbegeleiding, en verder binnen enkele onderdelen in het 
curriculum: de stage, bepaalde opdrachten en projecten, en keuzevakken.  
6.3 Een bruikbaar instrument 
Met gebruikmaking van bovenstaande informatie is een nieuw instrument ontwik-
keld in de vorm van een schriftelijke vragenlijst, waarvan een deel door docenten en 
een deel door studenten van een opleiding moet worden ingevuld. Het instrument 
richt zich op de vormgeving van de opleiding, zowel wat betreft het curriculum als 
de leerloopbaanbegeleiding, op de ondersteunende rol van de docent en op de mate 
waarin de student (individueel) zelfsturend is en wil zijn.  
Een proefafname bij enkele docenten en studenten van drie opleidingen heeft laten 
zien dat de vragen, met enkele kleine wijzigingen of aanvullingen, goed in te vullen 
waren. Aan de hand van deze proefafname is een schets gegeven van de stand van 
zaken met betrekking tot zelfsturing in drie opleidingen. Deze moet niet als repre-
sentatief gezien worden, maar geeft wel een indicatie van het type resultaten dat het 
instrument kan opleveren.  
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De variatie tussen de opleidingen in de gegeven antwoorden toont aan, dat diverse 
vormgevingen goed naar voren komen. Het instrument lijkt daarmee goed bruikbaar 
om zowel de stand van zaken in de opleidingen wat betreft zelfsturing als de positie 
van de individuele student op dat terrein zichtbaar en bespreekbaar te maken. Wij 
verwachten dan ook dat het Drenthe College, maar wellicht ook andere instellingen 
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Bijlage 1: Interviewschema onderzoek 
zelfsturing Drenthe College, mei/juni 2009. 
INTRO  
- Onderzoeker, achtergrond onderzoek 
- Gesprekspartners: namen en functies  
- Opleiding: *sinds, naam; *aantal ll. klassen, docenten; *rooster uren, vak-




1. Wat is/verstaat u onder zelfsturing, waar zit het in het programma. 
- Een proces waarbij:  
individuen het initiatief nemen, 
met of zonder hulp van anderen, om  
hun leerbehoefte te formuleren 
leerdoelen te formuleren 
te bepalen wat voor menselijke en materiële hulpbronnen ze nodig hebben bij 
het leren, 
de juiste leerstrategieën te kiezen en toe te passen en  
de leerresultaten te evalueren. 
- Weloverwogen kiezen en daar consequenties aan verbinden 
- Zelfregulatie (cybernetica) of zelfsturing (ook zelf doelen stellen) 
- Is het minimally guided instruction? Welk aandeel? 
 
2. Waarom is zelfsturing belangrijk  
- doel = zelfstandig worden, zelf verantwoordelijkheid nemen voor je leren (nu en 
in de toekomst), jezelf als learner en knower leren kennen  
- middel =  
1: meer gemotiveerd zijn (belang proces),  
2: stof meer laten beklijven (aansluiten bij leertheorie) 
- leren ze wel even veel als vroeger?  
 
3. Hoever wil je zelfsturing realiseren 
- waar liggen de mogelijkheden voor zelfsturing (vrije ruimte?, loopbaan?, ..?) 
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4. Hoever kun je zelfsturing realiseren,  
- Voorbereiden : afnemende docentsturing?  
Hoeveel ondersteuning nodig: guided, scaffolded leeromgeving,  
cursusmateriaal, leerkracht en student.  
juiste zone van nabije ontwikkeling kiezen.  
- Wat doe je met kennisbasis. 




Waar is zelfsturing te ‘zien’ in het onderwijs in bedrijf?  




Ingevuld voor:  
opleiding: …………………………….. 






I. DE OPLEIDING (of nader te bepalen onderdeel en/of leerjaar daarvan) 
Wat biedt de opleiding (of nader te bepalen onderdeel en/of leerjaar daarvan) 
voor mogelijkheden voor zelfsturing door studenten? 
 
In te vullen door de/alle docenten die betrokken zijn bij (het betreffende onderdeel van) de 
opleiding 
 
A. Zelfsturing leerproces  
 
1. GEEF VOOR DE VOLGENDE ASPECTEN VAN DE OPLEIDING3 MET EEN CIJFER VAN 1 TOT 
4 AAN OF, EN IN WELKE MATE, INBRENG VAN DE STUDENT GEWENST IS:  
 
1) inbreng van student is niet nodig  
2) student kan inbreng hebben als hij/zij dat wenst  
3) inbreng van student wordt aangemoedigd  
4) inbreng van student wordt geëist  
 omcirkel cijfer “gewenste 
inbreng van student”: 
de inhoud  1    2    3    4     
de leerstof of opdracht(en)  1    2    3    4     
de leerdoelen die daarbij gelden 1    2    3    4    
de leeractiviteiten, leertaken die verricht gaan worden 1    2    3    4    
de bronnen, materialen, hulp en hulpmiddelen die 
gebruikt worden 
1    2    3    4    
het bepalen van de standaard of de eisen waaraan het 
leerresultaat van de student zal moeten voldoen 
1    2    3    4    
het bepalen van het eindoordeel over het leerresultaat 
van de student 
1    2    3    4 
    
het bepalen van de volgorde waarin onderdelen 
doorlopen worden 
1    2    3    4 
het bepalen van het tempo waarin onderdelen doorlopen 
worden 




                                                 
3 toe te passen op opleiding als geheel of op willekeurig welk gewenst onderdeel 
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2. GEEF MET EEN CIJFER VAN 1 TOT 5 AAN HOE DE HUIDIGE SITUATIE IN DE OPLEIDING4 
IS ALS HET GAAT OM ONDERSTAANDE ASPECTEN 
 
 
1) dit gebeurt volledig door docent en/of opleiding  
2) betreffende studenten hebben hier als zij dat wensen een stem in 
3) inbreng of eventueel wensen van studenten op dit aspect worden door de docent expliciet 
gevraagd en meegenomen 
4) docent en elke individuele student doen dit samen voor de betreffende student  
5) studenten doen dit zelf, de docent neemt er kennis van maar oefent daarop nauwelijks of 
geen invloed uit.  
 omcirkel cijfer “huidige 
situatie” 
het bepalen van de inhoud  1    2    3    4   5 
het bepalen van de leerstof of opdracht(en) 1    2    3    4   5 
het bepalen van de leerdoelen die daarbij gelden 1    2    3    4   5 
het formuleren van de leeractiviteiten, leertaken die 
verricht gaan worden 
1    2    3    4   5 
het maken van een planning voor de leeractiviteiten 1    2    3    4   5 
het controleren en bijsturen van de leeractiviteiten 
tijdens de uitvoering 
1    2    3    4   5 
het achteraf bepalen of de leeractiviteiten succesvol 
verlopen zijn 
1    2    3    4   5 
het vaststellen van de bronnen, materialen, hulp en 
hulpmiddelen die gebruikt worden 
1    2    3    4   5 
het vaststellen van de standaard voor of de eisen 
waaraan het leerresultaat van de student zal moeten 
voldoen 
1    2    3    4   5 
het bepalen van het eindoordeel (in de vorm van een 
cijfer, of voldoende/onvoldoende of vergelijkbaar ter 
afsluiting van het onderdeel) over het leerresultaat van 
de student 
1    2    3    4   5 
het bepalen van de volgorde waarin onderdelen 
doorlopen worden 
1    2    3    4   5 
het bepalen van het tempo waarin onderdelen doorlopen 
worden 
1    2    3    4   5 
 
                                                 
4 zie noot 1 
 
B. Zelfsturing leerloopbaan  
 
3. IN DIT ONDERDEEL/DEZE OPLEIDING 
 kruis aan: 
worden studenten uitgenodigd om hun leer- en 
werkervaringen onder woorden te brengen en daarop 
te reflecteren 
○ ja        ○ nee 
 
komen werkervaringen en reflectie van de student op 
die ervaringen ter sprake in:  
 
 
○  vooral de dagelijkse 
lespraktijk  
○  vooral aparte gesprekken 
of loopbaanlessen,  
○  aparte gesprekken of 
loopbaanlessen én in de 
dagelijkse lespraktijk in 
gelijke mate 
○  geen van beide 
worden studenten begeleid om zicht te krijgen op: 
hun eigen wensen en behoeften  
hun mogelijkheden binnen de opleiding  
wat de arbeidsmarkt van hen vraagt  
 
○ ja        ○ nee 
○ ja        ○ nee 
○ ja        ○ nee 
is het curriculum zodanig flexibel dat er voor 
studenten wat te kiezen valt; 
 
zo ja, blijkt dat uit: 
een flexibele volgorde van onderdelen?  
de mogelijkheid om extra onderdelen (met 
certificaat) te volgen? 
de mogelijkheid een eigen studiepakket samen te 
stellen?  
een individueel te bepalen studielast? 
de mogelijkheid om in eigen tempo te werken? 
de mogelijkheid om eigen opdrachten te formuleren? 
anders, nl:  
 
 




○ ja        ○ nee 
○ ja        ○ nee 
 
○ ja        ○ nee 
 
○ ja        ○ nee 
○ ja        ○ nee 




II. DE GEBRUIKTE METHODE (OF OPDRACHTEN) IN DE OPLEIDING (of 
nader te bepalen onderdeel en/of leerjaar daarvan) 
Wat biedt de gebruikte methode (of de opdrachten) voor mogelijkheden voor 
zelfsturing door studenten? 







4. WAT IS DE HUIDIGE SITUATIE MET BETREKKING TOT DE GEBRUIKTE METHODE OF 
OPDRACHTEN IN DE OPLEIDING 5?  
 
 kruis aan 


















De methode/opdrachten maken het voor de docent gemakkelijk te 











De methode/opdrachten zorgen ervoor dat ik de voortgang van de 
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III. DE DOCENT 
Wat doet de docent om de student zelfsturing aan te leren? 
 






A. Zelfsturing leerproces 
Geef voor elk van de onderstaande uitspraken aan of die met betrekking tot het 
gekozen vak/onderdeel en opleidingsfase:  
– op u van toepassing is (zet dan een kruis onder “waar”) 
– (voor u) moeilijk is (zet dan een kruis onder “moeilijk”) 
– volgens u zinvol is (zet dan een kruis onder “zinvol”) 
  
Geef dus na elke uitspraak 3 antwoorden door al of niet een kruis te zetten 
 
5. TIJDENS DIT ONDERDEEL  
 waar? moeilijk? zinvol? 
laat ik studenten zien hoe zij zelf de inhoud van de 
taken/opdrachten/leerstof waaraan zij werken 
kunnen bepalen 
   
laat ik studenten oefenen met manieren om zelf de 
inhoud van de taken/opdrachten/leerstof te 
bepalen  
   
laat ik studenten zien hoe zij zelf hun leerdoelen 
kunnen bepalen 
   
laat ik studenten oefenen met manieren om zelf 
hun leerdoelen te bepalen 
   
laat ik studenten zien hoe zij zelf leeractiviteiten 
kunnen bedenken bij hun leerdoelen 
   
laat ik studenten oefenen met het zelf bedenken 
van leeractiviteiten bij hun leerdoelen 
   
laat ik studenten zien hoe zij zelf hun 
leeractiviteiten kunnen plannen 
   
laat ik studenten oefenen met het plannen van hun 
leeractiviteiten 
   
laat ik studenten zien hoe zij zelf hun 
leeractiviteiten kunnen controleren en bijsturen 
tijdens de uitvoering 
   
laat ik studenten oefenen met het controleren en 
bijsturen van hun leeractiviteiten tijdens de 
uitvoering 
   
laat ik studenten zien hoe zij zelf kunnen nagaan 
of hun leeractiviteiten succesvol verlopen zijn 
   
laat ik studenten oefenen met het zelf nagaan of 
hun leeractiviteiten succesvol verlopen zijn  
   
  
 
TIJDENS DIT ONDERDEEL 
 waar? moeilijk? zinvol? 
laat ik studenten zien hoe zij zelf de bronnen, 
materialen, hulpmiddelen kunnen vinden die zij 
bij hun leren kunnen gebruiken 
   
laat ik studenten oefenen met het zelf vinden van 
bronnen, materialen en hulpmiddelen die zij bij 
hun leren kunnen gebruiken 
   
laat ik studenten zien hoe ze vooraf voor zichzelf 
eisen kunnen formuleren waaraan hun 
leerresultaat zal moeten voldoen 
   
laat ik studenten oefenen met het vooraf voor 
zichzelf formuleren van eisen waaraan hun 
leerresultaat zal moeten voldoen 
   
laat ik studenten zien hoe ze zelf het eindoordeel 
over hun leerresultaat kunnen bepalen 
   
laat ik studenten oefenen met het zelf bepalen van 
een eindoordeel over hun leerresultaat  
   
 
Geef voor drie uitspraken waar u “moeilijk” hebt aangekruist, hieronder aan waar dat 






B. Zelfsturing leerloopbaan  
 
Geef voor elk van de onderstaande uitspraken aan of dit met betrekking tot het 
gekozen vak/onderdeel en opleidingsfase:  
– op u van toepassing is (zet dan een kruis onder “waar”) 
– (voor u) moeilijk is (zet dan een kruis onder “moeilijk”) 
– volgens u zinvol is (zet dan een kruis onder “zinvol”)  
 
Geef dus na elke uitspraak 3 antwoorden, door al of niet een kruis te zetten 
 
6. TIJDENS DIT ONDERDEEL  
 waar? moeilijk? zinvol? 
leer ik studenten om hun leer- en 
werkervaringen onder woorden te brengen en 
daarop te reflecteren  
   
leer ik studenten zicht te krijgen op hun eigen 
wensen en behoeften 
   
leer ik studenten zicht te krijgen op hun 
mogelijkheden binnen de opleiding 
   
leer ik studenten zicht te krijgen op wat de 
arbeidsmarkt van hen vraagt 
   
leer ik studenten om keuzen te maken in hun 
leerloopbaan  
   
 
IV. DOCENT OVER DE STUDENT 
Wat doet een individuele student aan zelfsturing? 
 
In te vullen door elke docent, of de gezamenlijke docenten, van een bepaalde student 
 
 
A. Zelfsturing leerproces 
 
7. DEZE STUDENT  
 
IS GENEIGD OM ZELF  IS IN STAAT OM ZINVOL ZELF  
kruis aan kruis aan
taken, opdrachten of 
onderwerpen in te 
brengen waaraan hij/zij 




taken, opdrachten of 
onderwerpen in te 
brengen waaraan hij/zij 
wil werken 
ja, zelfstandig 
ja, met enige hulp 
ja, met veel hulp 
nee 
weet niet 
leerdoelen te bedenken 




leerdoelen te bedenken 
die hij/zij wil bereiken 
ja, zelfstandig 
ja, met enige hulp 




leertaken te bedenken die 





leertaken te bedenken die 
hij/zij wil uitvoeren 
ja, zelfstandig 
ja, met enige hulp 
ja, met veel hulp 
nee 
weet niet 







tijdens de uitvoering te 




achteraf te bepalen of 
zijn/haar leeractiviteiten 























tijdens de uitvoering te 




achteraf te bepalen of 
zijn/haar leeractiviteiten 
succesvol verlopen zijn 
ja, zelfstandig 
ja, met enige hulp 
ja, met veel hulp 
nee 
weet niet  
 
ja, zelfstandig 
ja, met enige hulp 
ja, met veel hulp 
nee 
weet niet  
 
ja, zelfstandig 
ja, met enige hulp 
ja, met veel hulp 
nee 
weet niet  
bronnen, materialen, hulp 
en hulpmiddelen op te 






bronnen, materialen, hulp 
en hulpmiddelen op te 




ja, met enige hulp 




IS GENEIGD OM ZELF   IS IN STAAT OM ZINVOL ZELF 
na te denken aan welke 
standaard of eisen 





na te denken aan welke 
standaard of eisen 
zijn/haar leerresultaat zal 
moeten voldoen 
ja, zelfstandig 
ja, met enige hulp 
ja, met veel hulp 
nee 
weet niet 
te overwegen welke 
waardering (in de vorm 
van een cijfer, of V/O of 
vergelijkbaar ter 






te overwegen welke 
waardering (in de vorm 
van een cijfer, of V/O of 
vergelijkbaar ter 




ja, met enige hulp 






B. Zelfsturing leerloopbaan  
 
 
8. DEZE STUDENT HEEFT EEN DUIDELIJK BEELD VAN 
kruis aanl 





zijn/haar mogelijkheden binnen de opleiding ja 
nee 
weet niet 





9. DEZE STUDENT 
 
IS GENEIGD OM ZELF  IS IN STAAT OM ZINVOL ZELF  
kruis aan kruis aan 
zijn/haar leer- en 
werkervaringen onder 
woorden te brengen en 




zijn/haar leer- en 
werkervaringen onder 
woorden te brengen en 
daarop te reflecteren  
 
ja, zelfstandig 
ja, met enige hulp 
ja, met veel hulp 
nee 
weet niet 
zelf onderdelen van 





zelf onderdelen van 
zijn/haar leerloopbaan in 
te vullen 
ja, zelfstandig 
ja, met enige hulp 




V. DE STUDENT 
Ervaart de student keuzemogelijkheden (mogelijkheden voor zelfsturing) in de 
opleiding, wil hij/zij dat, en vindt hij/zij zelfsturing/keuze moeilijk? 
 









in deze opleiding:   
kies je zelf wat je leert   ja / soms / nee 
kies je zelf hoe je een onderwerp aanpakt ja / soms / nee 
maak je zelf een planning voor je werk ja / soms / nee 
hou je zelf in de gaten of je werk goed loopt ja / soms / nee 
zoek je zelf informatie op die je nodig hebt bij het leren ja / soms / nee 




ik wil graag zelf kiezen wat ik leer ja / nee 
ik wil graag zelf kiezen hoe ik een onderwerp aanpak ja / nee 
ik maak graag zelf een planning voor mijn werk ja / nee 
ik hou graag zelf in de gaten of mijn werk goed loopt ja / nee 
ik wil graag zelf informatie zoeken die ik nodig heb bij het 
leren 
ja / nee 




zelf kiezen wat ik leer vind ik moeilijk/gemakkelijk 
zelf kiezen hoe ik een onderwerp aanpak vind ik moeilijk/gemakkelijk 
zelf een planning maken voor mijn werk vind ik  moeilijk/gemakkelijk 
zelf in de gaten houden of mijn werk goed loopt vind ik moeilijk/gemakkelijk 
zelf informatie zoeken vind ik moeilijk/gemakkelijk 






Op verzoek van het Drenthe College heeft het GION een onderzoek 
uitgevoerd ter constructie van een nieuw instrument voor zelfsturing 
in het onderwijs. Met dit instrument in de vorm van een schriftelijke 
vragenlijst kan het ROC, of geledingen daarbinnen, zelf vaststellen hoe 
zelfsturing door studenten in de verschillende opleidingen vorm krijgt. 
Basis voor de vragenlijst is de opvatting dat zelfsturing in het onderwijs 
uitgedrukt kan worden als de mate van invloed die een lerende heeft 
op de verschillende elementen van het onderwijsleerproces en op zijn 
leerloopbaan. In het instrument komen die elementen, zoals inhoud en 
leerdoelen, leeractiviteiten, bronnen en hulpmiddelen, de eisen waaraan 
het leerresultaat moet voldoen en het bepalen van het eindoordeel over 
het leerresultaat, systematisch aan de orde. Bovendien worden zij belicht 
op het niveau van de opleiding (gewenste en daadwerkelijke realisatie 
van zelfsturing), de docent (geboden ondersteuning bij zelfsturing) en 
de student (geneigdheid tot en vaardigheid in zelfsturing). Een deel van 
de lijst moet dan ook door docenten, een ander deel door studenten 
ingevuld worden. Hierdoor kan een beeld worden verkregen van de 
mate waarin opleidingen en docenten hun studenten gelegenheid geven 
tot zelfsturing, maar ook van de mate waarin de individuele student 
zelfsturing realiseert. Dit biedt de instelling de mogelijkheid om zowel 
op het niveau van een opleiding of onderdeel daarvan als op het niveau 
van de individuele student stappen te ondernemen om zelfsturing door 
studenten te bevorderen. 
Een proefafname van de vragenlijst heeft laten zien dat de vragen goed 
bruikbaar zijn en dat diverse vormen van zelfsturing goed naar voren 
komen. Verwacht wordt dan ook dat ook andere instellingen voor  mbo 
dit instrument zinvol zullen kunnen gebruiken bij de vaststelling en 
evaluatie van zelfsturing in hun opleidingen. 
 
      
Zelfsturing meetbaar maken
Ontwikkeling van een instrument om zelfsturing in mbo-opleidingen 




KO RT L O P E N D  O N D E RW I J S O N D E R Z O E K
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